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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación para la determinación de la distribución 
espacial de las plantas medicinales y su importancia social de la flora nativa existente en el 
Jardín Botánico San Francisco, se plantearon objetivos específicos como cuantificar y 
-caracterizar a nivel de género/especie la flora nativa medicinal, determinar su distribución 
en el área que comprende el jardín botánico así como su abundancia; y determinar su 
importancia social del entorno por su uso para el tratamiento de dolencia mediante el 
conocimiento ancestral. 
Se logró determinar la distribución espacial de estas especies medicinales, su 
densidad, frecuencia, abundancia, así como su impacto social que la misma genera en los 
pobladores del entorno. Para la identificación se utilizaron 05 Unidades Muestrales 
rectangulares de 200 m2 c/u, ubicados de forma tal que se cobertura mayor área boscosa; 
luego con la ayuda de un especialista de las ciencias forestales se procedió a su 
identificación, numeración, rotulado georeferenciación y registros de la mismas; para el 
cálculo de la distribución espacial, frecuencia, densidad, abundancia se tomaron en cuenta 
las formulas establecidos en los Lineamientos para la Elaboración del Plan General de 
Manejo Forestal (PGMF) establecido por el Ministerio de Agricultura. 
Los resultados obtenidos se identificaron un total (151 unidades) de especies 
identificados en el Jardín Botánico San Francisco solo 03 de estas especies se encuentran 
dentro de las 24 más importantes y más empleadas como son la "Sangre de Grado" Croton 
lechleri cuya abundancia equivale al 17.2 %, el "Ojé" Ficus anthelmintica cuya 
abundancia es del 2.6 %, así como la "Ayahuasca" Banisteriopsis caapi con una 
abundancia del 0.6%; la mayor abundancia de plantas medicinales es de la especie 
"Mucura" Petiveria alliacia con un 21.7% Del total de superficie con que cuenta el Jardín 
Botánico S.F. (25,000.00 m2), las especies medicinales se encuentran distribuidos en un 
63.6 %, alcanzando densidades de 0.235 unid/m2 en zonas de alta densidad y en promedio 
de 0.151 unid/m2; su alta distribución de estas especies con relación al área con que cuenta 
\ 
hace que presenten con una frecuencia del 80%. 
De la ev~luación social realizada un 95 % de la población encuestada asigna una 
importancia social a las plantas existentes en el Jardín Botánico. La frecuencia de su uso 
por los pobladores de la zona es sólo del 41%, y se tratan de especies medicinales que los 
lugareños no cuentan en sus huertas; así como un 95 % de los encuestados seguirá 
apoyando iniciativas de mantenimiento y conservación, garantizando con ello su 
permeancia para su uso por los pobladores locales principalmente. 
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ABSTRACT 
In the present investigation work for the detennination of the spatial distribution of 
medicinal plants and its social importance of the existing native plants in the San 
Francisco Botanical Garden, specific objectives were raised as to quantify and 
characterize to the level of genus/species native flora medicinal, determine their 
distribution in the area that includes the botanical garden as well as their abundance; and 
determine its social importance of the environment by its use for the treatment of illness 
through the ancestral knowledge. 
It was achieved to detennine the spatial distribution of these medicinal species, his 
density, :frequency, abundance, as well as his social impact that the same one generates 
in the settlers of the environment. 
For identification were used 05 rectangular Sampling units of 200 m2 c/u, located in 
such a way as to coverage is more wooded area; then with the help of a specialist in 
forest science is proceeded to their identification, numbering, labeled referencing and 
records of the same; for the calculation of the spatial distribution, :frequency, density, 
abundance is taken into account the formulas set forth in the Guidelines for the 
pr~pªra.tion Qf th~ overa.ll Plan fQr FQr~st Man@g~m~nt (PGMF) ~sta.blish~d by th~ 
Agriculture Ministry. 
The results obtained were identified a total (151 units) of species identified in the San 
Francisco Botanical Garden only 03 of these specíes are found within the 24 most 
important and most used as are the "Sangre de Grado" Croton lechleri Whose 
abundance is equivalent to 17.2 %, the "oje" Ficus anthelmintica whose abundance is 
2.6 %, as well as the "Ayahuasca" Banisteriopsis caapi with an abundance of0.6 %; the 
greater abundance of medicinal plants is of the species "Mucura call" Petiveria alliacia 
with a 21.7 %. Ofthe total surface area ofthe Botanical Garden S. F. (25,000.00 m2), 
the medicinal species are distributed in a 63.6 %, reaching densities of0,235 units/m2 in 
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high-density areas and on average of O, 151 units/m2; its high distribution of these 
species in relation to the area with that account you submit with a frequency of 80 %. 
Of the social assessment carried out a 95 per cent of the surveyed population assigns a 
social importance to existing plants in the Botanical Garden. The frequency of its use by 
the residents of the area is only 41 %, and are dealt with medicinal species that the 
locals do not have in their gardens; as well as a 95 per cent of the respondents will 
continue to support initiatives of maintenance and conservation, thereby ensuring its. 
permanence f{)r use qy the local people m~nly. 
Key words: medicinal plants, San Francisco Botanical garden. 
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l. El Problema de investigación. 
1.1 Planteamiento del problema. 
El proyecto del Jardín Botánico San Francisco tiene corno objetivo fundamental 
el de albergar especies de flora nativa, que en muchos de los casos están en 
peligro de extinción o en situación de amenaza, dentro de estas especies se 
encuentran las plantas medicinales que desde antaño la población en su conjunto 
lo ha usado para prevenir, controlar y mitigar determinadas enfermedades 
exógenas y endógenas, es decir especies que por muchos años formaron parte de 
la idiosincrasia de la población amazónica principalmente. El uso de estas 
plantas obedece a conocimientos que fueron trasmitidos generaciones tras 
generaciones, que por su efectividad perduran convirtiéndose en una alternativa 
natural para tratar diferentes males y con un costo bajo. 
Corno es sabido estos espacios geográficos (barrancos), en el cual se ubica el 
Jardín Botánico, al no contar con instrumentos normativos municipales que 
regulan su intangibilidad, hace que sufran presiones de la población de manera 
extractiva de los diferentes bienes que en ella alberga, siendo uno de ellos la 
flora nativa rnedicianl, lo que pone en riesgo su, regeneración natural por tratarse 
de ecosistemas frágiles y especies adaptados al medio. 
Dentro de ese contexto se considera necesario conocer: 
¿Cuál es la distribución espacial de las especies medicinales en el Jardín 
Botánico San Francisco y su importancia social- medicinal actual con 
relación a los pobladores del entorno? 
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1.2 Objetivos: 
1.2.1 Objetivo general. 
Determinar la distribución espacial de las plantas medicinales y su 
importancia social de la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San 
Francisco, Moyobamba 2013. 
1.2.2 Objetivos específicos. 
-Cuantificar y Caracterizar a nivel de especie/genero la flora nativa 
medicinal del Jardín Botánico San Francisco. 
- Determinar su distribución espacial y abundancia con relación a la 
superficie de la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San Francisco. 
- Evaluar el impacto social del entorno y otros sobre la importancia social 
de la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San Francisco. 
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1.3 Fundamentación teórica. 
1.3.1 Antecedentes de la investigación. 
a) Estudio de la Contribución de la Etnomedicina - Plantas 
Medicinales - a la Salud de la Población en la Amazonía. 
Rengifo E. 2010. Indica que la Etnomedicina como disciplina del 
conocimiento científico, está basada, en la relación interactiva del ser 
humano con las plantas, adquiriendo saberes que va acumulando en el 
trascurso del tiempo, sin dejar de considerar su relación con el medio 
ambiente, en el caso particular de la Amazonía peruana, estos elementos 
han evolucionado en un contexto de aprendizaje y desarrollo vivencia!, 
causado por la cultura, cosmovisión y necesidades propias de su 
subsistencia. 
Tenemos como ejemplo lo que ocurre en la sociedad amazónica y 
peruana en general, hasta la fecha, primera década del siglo XXI, aún 
mantiene vivo el conocimiento tradicional, referido al uso de las plantas 
medicinales, muy arraigado y aplicado en los pueblos indígenas, así 
como en la sociedad mestiza. Durante los últimos 70 años, los 
científicos del mundo han retomado su interés en los recursos naturales 
y la población mundial ha incrementado su utilización. En el Perú 
poseemos especies vegetales amazónicas que han sido estudiadas tanto 
por investigadores peruanos como extranjeros, contribuyendo al 
incremento de los conocimientos científicos, tecnológicos e industriales 
en aplicación a nuestra gran riqueza vegetal. Sin embargo, el 
conocimiento científico, muchas veces es orientado por los llamados 
"elegidos/as", personas con experiencia y dotes que habitan en la 
Amazonía peruana, las cuales poseen habilidades, don y conocimiento 
para ser catalogados, como curanderos, médicos vegetalistas, chamanes, 
entre otras asignaciones. Estos, hombres y mujeres, se dedican a la 
sanación física y espiritual de sus pacientes, con gran diversidad de 
dolencias y males. Esta población en su mayoría recurre a plantas 
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medicinales y otros recursos naturales, como apoyo en los tratamientos 
de enfermedades, para la prevención de estas y en dolencias 
sicosomáticas asociadas a la cosmovisión amazónica. Se presentan 24 
especies vegetales, como un ejemplo de lo que se tiene, consideradas 
importantes y muy empleadas, las cuales se encuentran posicionadas en 
los mercados. La información taxonómica, utilización tradicional, 
estudios de actividad y compuestos químicos, que son requisitos 
muchas veces necesarios para su inclusión, en los sistemas de salud y 
farmacopeas por la información científica que poseen. La descripción e 
información sobre estas especies, se encuentran en los tres libros que 
publico sobre las plantas medicinales amazónicas, el IIAP, realizándose 
adiciones actualizadas para las especies motivo del estudio 
b) Estudio de Plantas Medicinales en la Amazonía Peruana, una 
Evaluación de Ocho Métodos Etnobotánicas. 
Gonzales A.200 l. Manifiesta que las combinaciones de métodos son 
posibles, y a menudo preferibles, puesto que un solo método no es 
capaz de cubrir toda la información deseada. La combinación ideal de 
métodos dependerá de los objetivos, del conocimiento de la flora y la 
cultura locales, así como también de los recursos disponibles. Es una 
buena estrategia, principalmente para establecer la relación entre los 
nombres científicos y los vemaculares, realizar un estudio cualitativo 
antes de iniciar estudios cuantitativos. Cuando no existe un 
conocimiento previo de la cultura de la comunidad ni de la botánica de 
la zona, es recomendable aplicar entrevistas piloto que permitan 
corregir errores y definir herramientas simples y concretas para un 
óptimo registro de la información. Es recomendable incorporar un 
estudio etnobotánico dentro de estudios más amplios, puesesto abarata 
costos, permite interactuar con pobladores locales e instituciones afines, 
además de que tiene un efecto multiplicador de experiencias. Se 
necesita buscar y recolectar las plantas conocidas por sus nombres 
vemaculares en varios lugares de la selva para determinar si estas 
pertenecen a una misma especie o a especies diferentes. La mayoría de 
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los métodos discutidos solo fue comprobada en zonas ínundables. Sin 
embargo, por sus características, los métodos podrían ser válidos en 
otras condiciones culturales y ecológicas. 
e) Estudio de Plantas Medicinales de Uso Popular en la Amazoníá 
Peruana. 
Mejía K. 2000. Afirma que la flora amazónica peruana constituye una 
de las mayores reservas de recursos Fitoterapeútico. En efecto, desde 
los primeros años del encuentro con los europeos, las propiedades 
curativas de las plantas medicinales peruanas atrajeron la atención de 
los recién llegados. Ya en 1649 los Jesuitas, en el libro «Shedula 
Romana», publican el primer informe sobre la «quina» o «cinchona», 
(Cinchona officinalis). De esta planta se obtienen diversos alcaloides 
fenólicos, entre ellos la quinina, utilizada durante más de trescientos 
años para curar la malaria. Desde esos lejanos años a nuestros días, 
numerosas especies han sido estudiadas, obteniéndose de ellas 
importantes compuestos biológicamente activos que han contribuido a 
aliviar las dolencias de la humanidad. Entre las últimas se cuentan la 
«sangre de grado» (Croton lechleri) y la «uña de gato» (Uncaria 
tomentosa), (U. guianensis). El conocimiento de las propiedades 
medicinales de las plantas está basado en la observación, la experiencia 
y el conocimiento. profundo del entorno. Transmitido de generación en 
generación y enriquecido por la integración cultural de la población 
nativa y migrante, este saber ha devenido en la medicina popular y la 
herboristería actual. Estos conocimientos, debidamente sistematizados, 
deben contribuir a resolver, en parte, los problemas de salud de la 
población menos favorecida y más alejada de la modernidad, cuyas 
posibilidades de curarse son, actualmente, limitadas por el alto costo de 
los fármacos modernos. Paradójica situación si se considera que en 
muchos casos la industria farmacéutica parte del conocimiento básico 
que sobre las propiedades curativas de las plantas han desarrollado por 
generaciones diferentes grupos humanos, injustamente tildados de 
primitivos. Y entre ellos, numerosas étnias amazónicas. Para un buen 
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uso de las plantas medicinales es necesario conocer correctamente las 
especies utilizadas, la forma de preparación y dosificación, así como los 
cuidados que deben observarse. Muchos de los compuestos presentes en 
las plantas actúan de modo sinérgico, de modo que la combi-nación de 
dos o .más especies es condición necesaria para obtener efectos 
benéficos. 
d) Catastro de compuestos químicos de interés medicinal en especies 
Vegetales Amazónicas. 
Emilio G.2012. Manifiesta que este estudio recoge la información 
actualizada de las especies amazónicas, con cualidades medicinales, 
basándose en investigaciones de la etnofarmacología, botánica, 
fotoquímica, pruebas biológicas y toxicidad; acopiados de los estudios 
realizados por investigadores nacionales y extranjeros, que se han 
dedicado por muchos años a esta importante área, como son las plantas 
medicinales 
Inicialmente se reportan 52 especies, correspondientes a 29 familias y 
4 7 géneros, con los nombres comunes asignados popularmente a cada 
especie como lo indica en la base de datos original. En las 52 especies 
se identificaron una variedad de 30 series de compuestos químicos 
orgánicos, siendo los más frecuentes los alcaloides, taninos, saponinas, 
flavonoides y triterpenos. De los diversos grupos de compuestos 
químicos identificados se nombran las moléculas aisladas 
mayoritariamente y/o que poseen actividades farmacológicas 
representativas, para la mayoría de las especies se presentan tres 
moléculas específicas y en otras especies dos o uno, por la similitud de 
la estructura química de los compuestos presentes en cada especie en 
particular. Las estructuras de las moléculas activas representativas se 
graficaron con la ayuda del programa Symyx Draw 3.2, que se descargó 
gratuitamente de intemet. Se reportan 38 actividades farmacológicas 
siendo las que más tienen mayores estudios, las referidas a actividad 
antiinflamatoria, anticancerígena y antimicrobiana. Dentro de la 
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toxicidad para muchos no se encontraron estudios realizados y. se 
presentan 18 especies estudios de toxicidad, alta, aguada y moderada, 
en algunos casos se reporta su toxicidad como actividad larvicida. 
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1.3.2 Bases teóricas. 
1.3.2.1. Botánica medicinal. 
Es el uso apropiado de plantas medicinales, llamadas así por sus 
propiedades beneficiosas para el organismo humano, utilizando solo 
aquellas cuyos principios activos son absolutamente benéficos y 
adaptándolas particularmente a las necesidades de cada persona. 
Soriano T. 2010. 
1.3.2.2. Zonas de vida. 
Al estar cada Zona de Vida definida por un rango de factores 
climáticos muy influyentes sobre la ecología, cada uno de estos 
bioclimas (Zonas de Vida) representa una condición natural distinta, 
con una biota particular y con un determinado potencial de utilización 
de sus recursos por parte del hombre. Desde el punto de vista del 
potencial de colonización humana y de la utilización de sus recursos 
en las actividades del uso de la tierra, cada Zona de Vida posee 
únicamente por su propia condición inherente de clima, una 
potencialidad de éxito o fracaso de distintas actividades agropecuarias 
o forestales. Asimismo, existe preferencia humana por determinadas 
Zonas de Vida para su asentamiento. 
Otros aspectos influyentes de la Zona de Vida sobre actividades del 
uso del suelo, son por ejemplo, la tasa de erosión potencial o actual, el 
grado de eficacia con que es aprovechado el fertilizante por las 
plantas, los costos en el control fitosanitario y de malezas, el grado de 
biodiversidad, entre otras. 
Cuando los ecólogos en el uso de la tierra que dominan este sistema 
planifican la utilización que debería tener determinado sector 
geográfico, parten de una serie de premisas, derivadas de las Zonas de 
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Vida, en forma generalizada puede expresarse de la siguiente manera: 
Los bioclimas secos son favorables para la actividad agrícola si está 
disponible el riego, los húmedos son muy favorables para una amplia 
gama de actividades agropecuarias, las Zonas de Vida muy húmedas 
son favorables pero en menor grado que las húmedas para actividades 
agrícolas. Estas son más apropiadas para cultivos permanentes 
respecto a los anuales, pero resultan muy productivas en actividades 
forestales, mientras que los bioclimas pluviales son marginales para 
actividades agropecuarias. Así, existe una amplia relación entre las 
actividades humanas y las Zonas de Vida, expresadas en la preferencia 
del hombre por determinados bioclimas y en el éxito o fracaso de 
haber realizado procesos de colonización de áreas naturales, con 
distintas condiciones climáticas. 
Respecto a las áreas de conservación, por algunas investigaciones 
llevadas a cabo en el trópico americano, se sabe que una mayor 
biodiversidad se localiza en las Zonas de Vida muy húmedas y 
pluviales del piso Basal Tropical y del Premontano. Existe relación de 
las Zonas de Vida en áreas específicas de la antropología, hidrología, 
botánica, diseño y mantenimiento de carreteras, urbanismo, entre 
otras. El sistema ha encontrado un buen uso en valorar los posibles 
cambios en los patrones naturales de la vegetación debidos al 
calentamiento global. 
1.3.2.3. Etnofarmacología. 
El estudio científico de los usos tradicionales de plantas y otros 
organismos con fines médicos. La etnofarmacología es una 
especialización dentro de la etnobiología, que es un campo 
interdisciplinario de la investigación llevada a cabo por personas 
capacitadas en la antropología cultural, la biología y la medicina. 
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1.3.2.4. Caracterización de especies de flora de Selva Alta. 
La Selva Alta es una de las ecorregiones más biodiversas del Perú. Se 
extiende por toda la vertiente oriental de los Andes, desde Amazonas 
hasta Puno, y penetra en algunas zonas del flanco occidental a través 
del valle del Marañón, configurando una geografía muy variada. La 
flora de la ecorregión de la Selva Alta es muy variada en especies 
arbóreas y epífitas, especialmente orquídeas, bromelias, helechos, 
musgos y líquenes. En las zonas más bajas el bosque es muy alto, 
frondoso y, a veces, difícil de penetrar, sin embargo a medida que 
aumenta la altitud éste se hace menos elevado, al tiempo que las 
epífitas empiezan a ocupar un espacio cada vez mayor, hasta culminar 
en los bosques enanos. 
1.3.2.5. Las plantas medicinales de la Selva, propiedades y usos. 
Las plantas son seres orgánicos que viven y crecen, pero que no 
cuentan con capacidad motora (es decir, no se pueden mudar de un 
lugar a otro por un impulso voluntario). Los vegetales como las 
hortalizas y los árboles forman parte de este grupo, que es estudiado 
por la botánica. Medicinal, por su parte, es lo perteneciente o relativo 
a la medicina. Este concepto, que procede del latín medicina, está 
vinculado a la ciencia que permite prevenir y curar las enfermedades 
humanas. Medicina también es un sinónimo de medicamento (la 
sustancia que previene, alivia o cura las enfermedades o sus secuelas). 
Las plantas medicinales, por lo tanto, son aquellas que pueden 
emplearse en el tratamiento de una afección. Las partes o los extractos 
de estas plantas son utilizados en infusiones, ungüentos, cremas, 
comprimidos, cápsulas u otros formatos. 
Los remedios procedentes de plantas se utilizan desde la prehistoria. 
Se han encontrado registros de este tipo de medicina en casi todas las 
culturas. La industria farmacéutica moderna, por su parte, se basa en 
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dichos conocimientos y en el procesamiento o síntesis de diversos 
principios activos de las plantas. Lo que hacen las plantas es, a través 
de su metabolismo, producir sustancias a partir de los nutrientes que 
obtienen del medio. Los metabolitos secundarios que se obtienen de 
las plantas medicinales son aquellos compuestos rle uso terapéutico. 
Mejía K. 2000. 
1.3.2.6. La Etnomedicina. 
Es una ciencia en la que se emplean varios elementos, en donde, el 
conocimiento tradicional, uso y manejo de las plantas medicinales, es 
uno de los componentes primordiales. Involucra muchos aspectos de 
acuerdo a la cosmovisión de los grupos humanos, iniciándose con la 
limpieza del cuerpo y del espíritu, muchas veces para esta actividad se 
utilizan plantas con rituales. Dedican un espacio sin tiempo ni 
preocupaciones, a la introspección y se retoma el contacto armónico 
con la naturaleza. Se ha comprobado también, que en el trabajo 
empírico de los curanderos, la eficacia a este tratamiento, en 
enfermedades psicógenas, ya que favorecen la rememoración de 
hechos o situaciones del pasado no metabolizados por la persona. La 
ingesta de plantas maestras y de otras plantas, dentro de la tradición 
amazónica, tomadas adecuadamente, generan conocimientos a través 
de sueños, visiones, percepciones e intuiciones sobre sus propiedades 
curativas; así como, por sus propiedades enteógenas también sirven 
para damos una visión introspectiva sobre nosotros mismos y sobre la 
vida en general. Ayudando así a interpretar los hechos o 
acontecimientos que han influenciado en el proceso de nuestra vida. 
Ingresar a este "mundo" ya sea para mantenerse como curandero, 
curarse o para aprender a curar, impone ciertas actitudes y dedicación, . 
empezando con la llamada dieta, que sirve como requisito para la-
curación de diversas enfermedades físicas, como reumatismo; 
afecciones bronquiales y respiratorias, traumatismos óseos e 
infecciones, entre las más comunes. Así como también en las 
enfermedades de origen desconocido y que ellos atribuyen a males 
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enviados .por otras personas. Para la dieta es necesario el aislamiento, 
del paciente o aprendiz, alejado de las relaciones personales, ya que la 
única compañía es la de su maestro que debe visitarle cada cierto 
tiempo y del bosque en el que la naturaleza integral, está presente 
como son: el canto de las aves y chicharras, de los grillos el criar y el 
sonido de los insectos, el ruido de los animales mayores, el brillo de 
las luciérnagas en la noche, la vegetación, el sonido del río; ese mundo 
vivo que siempre está presente en la amazonía. Nos dan los elementos 
necesarios para conocer más de la etnobotánica medicinal, llamada 
hoy etnofarmacología. 
En la región San Martín existe un proyecto de conservación, difusión 
y tratamiento en Medicina Tradicional Amazónica, en medio de la 
naturaleza y a cargo de maestros vegetalistas autóctonos llamado 
"Tangaranas" con oficinas en la ciudad de Tarapoto, distrito de Juan 
Guerra (13 km. de la ciudad de Tarapoto ), al márgen derecho del Río 
Mayo. Dónde se desarrolla la medicina Tradicional Amazónica junto 
con Tratamientos Holísticos y dietas tradicionales. Rengifo E. 2010. 
1.3.2. 7. Enfermedades frecuentes y su tratamiento fitoterapeútico. 
La medicina tradicional está basada, como todo conocimiento 
empírico, en la observación y la experiencia, realizadas éstas en el 
entorno medioambiental específico de cada grupo humano y desde la 
perspectiva sociocultural propia. En el caso de la Amazonía, este 
entorno constituye una de las mayores reservas de recursos 
fitoterápicos del mundo que ha contribuido -y seguirá haciéndolo en 
el futuro- a enriquecer los modernos tratamientos de la farmacopea 
convencional a partir de las propiedades terapéuticas de una gran 
variedad de plantas que existen en sus diversos pisos ecológicos. 
Desde la perspectiva sociocultural, existen todavía en la amazonía 
peruana múltiples tratamientos, tradicionalmente utilizados, que no 
han sido aún sometidos a experimentación científica, ni explotadas sus 
posibilidades. Y aunque, en muchos casos, ya se van conociendo los 
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principios activos que poseen ciertas plantas y que confirman sus 
efectos terapéuticos, conocidos empíricamente desde hace años, el 
gran potencial fitoterápicos de la zona y las prácticas tradicionales de 
la medicina, no son todavía suficientemente valoradas debido a 
criterios presuntamente modernizadores. Cuando en ·1989 se dieron · 
los primeros pasos para impulsar la ejecución del Proyecto de 
Desarrollo Integral en el área de la carretera !quitos Nauta, se entendió 
desde el principio que el esfuerzo modernizador que todo proyecto de 
desarrollo conlleva no podía estar reñido con la salvaguarda de 
aspectos que atañen a la preservación de la identidad cultural de 
quienes iban a ser beneficiarios de las intervenciones del proyecto. 
Uno de esos elementos era el relativo a esa parte de la cultura que 
mediatiza las relaciones de los hombres cuando su cuerpo enferma: la 
medicina. Y así como se procuró en todo momento proponer 
intervenciones productivas que minimizaran el impacto humano en un 
frágil entorno natural, se estableció así mismo un claro programa 
«conservacionista» en lo cultural de modo que no sólo se preservaran 
este tipo de saberes, sino que se revalorizara su práctica, depurándolos 
y enriqueciéndolos con las aportaciones y hallazgos de la ciencia. 
Mejía K. 2000. 
1.3.2.8. Alcances generales del área en estudio - Jardín Botánico San 
Francisco. 
1.3.2.8.1. El Jardín Botánico de San Francisco. 
El jardín botánico es un barranco que alberga gran biodiversidad 
en flora y fauna que pueden ser utilizados sostenidamente como 
semilleros de plantas en extinción y como áreas para la práctica 
del ecoturismo. Es un rico recurso para la educación en ecología y 
medio ambiente para turistas nacionales e internacionales y para 
los mismos moyobambinos. Es de especial interés para los niños 
que incluso pueden visitar el jardín ecológico para conocer las 
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plantas, usos y también la importancia de la ecología y el medio 
ambiente. PEAM. 2012. 
1.3.2.8.2. Historia del barranco de San Francisco. 
Años atrás se caracterizaba por ser botadero de basura doméstica, 
depósitos de desagües, minas de arena y áreas agrícolas de 
cultivo. 
Pero con la gestión de la Sra. Hoyos y el apoyo económico del 
UNDP y el programa de donaciones (Srnall Grants Prograrn) se 
llegó a limpiar el barranco, cercarlo, construir protecciones contra 
erosión, sembrar árboles y flores y construir caminos para facilitar 
una agradable visita. PEAM. 2012. 
1.3.2.8.3. El Jardín Botánico en la actualidad 
El jardín botánico de San Francisco es un hermoso lugar donde se 
puede disfrutar en su recorrido de los diversos árboles 
medicinales corno sangre de grado, árboles frutales corno el 
aguaje y el pan del árbol, árboles maderables corno el cedro 
blanco y otras plantas corno la uña de gato. También hay una 
diversidad de flores corno el pico de loro, el bastón del emperador 
y otras heliconias. Las flores mismas atraen una variedad de 
mariposas y hay un rnariposario que está en procesos de preparar 
y llenar con mariposas corno la mariposa búho. PEAM. 2012. 
1.3.2.8.4. El objetivo del jardín botánico 
El objetivo del jardín botánico es dar a conocer la importancia de 
conservar y proteger la biodiversidad ecológica del barranco para 
garantizar a futuro el rol de las nuevas generaciones en el uso 
sostenible de nuestros recursos naturales. PEAM. 2012. 
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1.3.2.8.5. Problemática existente: 
El Barranco San Francisco, en los últimos años vienen siendo 
alterados rápidamente debido a la erosión laminar, el 
deslizamiento de grandes masas de suelo producto de las aguas 
pluviales, propios de las constantes lluvias, las mismas que tienen 
sus cauces a las partes vulnerables de los barrancos (puntos 
críticos) como un 64% evacuan sus aguas pluviales a los 
barrancos; así como también acompañado de un proceso de 
deterioro producido por la acción antrópica, los mismos que 
utilizan los barrancos como vertederos de agua residuales un ( 
100 %) y residuos sólidos un (28% ), y en otras casos son 
rellenados para ganar espacio urbano perdiéndose así áreas 
verdes que podrían integrarse a la ciudad ya que poseen atractivo 
paisajístico, siendo un componente esencial de la imagen y 
fisonomía de la ciudad. PEAM. 2012. 
Según el reporte de geólogos la ciudad de Moyobamba puede 
sufrir el peor daño de la historia ya que los procesos 
geodinámicas interno (movimientos que experimenta la tierra 
desde sus inicios, tanto aquellos que se originan en su interior) y 
externo (generados por la interacción de la hidrósfera y/o 
atmósfera), van modificando y ampliando rápidamente a los 
barrancos que tienden a unirse entre sí debilitando la meseta y 
que posteriormente produciría el colapso o desaparición de la 
ciudad de Moyobamba. PEAM. 2012. 
• Acción antrópica. 
La acción del hombre, está determinado por el crecimiento 
demográfico incidiendo en forma indirecta a través de las 
actividades agrícolas, construcciones inadecuadas y otros, en la 
manifestación del proceso erosivo y contaminación de los 
barrancos, representadas por: 
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Vertimiento de residuos sólidos: la recolección de basura en 
toda la ciudad es deficiente, más aún en áreas alejadas de la 
ciudad lo que propicia que el poblador arroje la basura 
doméstica a los barrancos causando de esta manera la aparición 
de vectores y roedores como son · zancudos, moscos, ratas 
domésticas; además del desprendimiento de olores 
nauseabundos que perjudica a la población aledaña en un 64% 
de los barrancos. PEAM. 2012. 
• Vulnerabilidad. 
Por los acontecimientos citados en el párrafo anterior, se 
encuentran situadas en diferentes puntos de los barrancos, vale 
decir las partes laterales de los canales que forman los barrancos 
por la inestabilidad de los taludes, los cuales presentan suelos 
franco arenosos, con escasa vegetación arbustiva, con raíces 
superficiales. Por otra parte la evacuación de las aguas pluviales 
y disposición de residuos sólidos; el cual se realiza de manera 
permanente; vienen ocasionando la proliferación de vectores que 
generan enfermedades en las poblaciones aledañas, además de la 
contaminación del suelo y del agua. PEAM. 2012. 
• Evaluación de riesgos. 
La erosión continua del suelo y el desbarrancamiento o 
deslizamiento masivos de terrenos disminuye cada vez más las áreas 
correspondientes a la ciudad, cuya proyección tiende a unir 
barrancos existentes de la ciudad. Además de este proceso la ciudad 
de Moyobamba se constituye en una zona sísmica que unido los dos 
fenómenos convierten a la ciudad en zona de alto riesgo. 
Enfermedades infectocontagiosas, producto de la: contaminación por 
aguas servidas y disposición de residuos sólidos sin ningún tipo de 
tratamiento. En ese contexto si las autoridades y la población de 
nuestra ciudad no nos apresuramos a implementar medidas 
correctivas inmediatas para salvaguardar los ecosistemas de los 
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barrancos y específicamente los sectores del Barranco Turnino, 
habremos perdido para siempre aquellas escenas paisajísticas así 
corno también gran parte de la ciudad de Moyobarnba. PEAM. 2012. 
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1.3.3 Definición de términos. 
• Alcaloide: Metabolitos secundarios de las plantas sintetizados, 
generalmente, a partir de aminoácidos, que tienen en común su 
hidrosolubilidad a pH ácido y su solubilidad en solventes orgánicos a 
pH alcalino. 
• Bioclima: Cada uno de los tipos de clima que se distinguen 
atendiendo al complejo de factores climáticos que afectan al 
desarrollo de los seres vivos. 
• Barranco: Desnivel brusco en la superficie del terreno. Puede ser 
causado por varios motivos. 
• Enteógeno: Sustancia vegetal o un preparado de sustancias vegetales 
con propiedades psicotrópicas, que cuando se ingiere provoca un 
estado modificado de conciencia. 
• Fármaco: Sustancia química purificada utilizada en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad. 
• Flavonoides: Término genérico con que se identifica a una serie de 
metabolitos secundarios de las plantas. Son sintetizados a partir de una 
molécula de fenilalanina y 3 de malonil-CoA, a través de lo que se 
conoce como "vía biosintética de los flavonoides", cuyo producto, la 
estructura base, se cicla gracias a una enzima isomerasa. La estructura 
base, un esqueleto C6-C3-C6, puede sufrir posteriormente muchas 
modificaciones y adiciones de grupos funcionales, por lo que los 
flavonoides son una familia muy diversa de compuestos, aunque todos 
los productos finales se caracterizan por ser polifenólicos y solubles 
en agua. 
• Fertilizante: Tipo de sustancia o denominados nutrientes, en formas 
químicas saludables y asimilables por las raíces de las plantas, para 
mantener y/o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo. 
• Fitoquímica: Disciplina científica que tiene como objeto el 
aislamiento, análisis, purificación, elucidación de la estructura y 
caracterización de la actividad biológica de diversas sustancias 
producidas por los vegetales. 
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• Hidrología: Ciencia que se dedica al estudio de la distribución, 
espacial y temporal, y las propiedades del agua presente en la 
atmósfera y en la corteza terrestre. 
• Metabolismo: Conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-
químicos que ocurren en una célula y en el organismo. 
• Medicinal: Propiamente de aquellas cosas que tienen virtud saludable 
y contraria a un mal o achaque. 
• Saponina: Glucósidos de esteroides o de triterpenoides, llamadas así 
por sus propiedades semejantes a las del jabón: cada molécula está 
constituida por un elemento soluble en lípidos (el esteroide o el 
triterpenoide) y un elemento soluble en agua (el azúcar), y forman una 
espuma cuando se las agita en agua. Las saponinas son tóxicas, y se 
cree que su toxicidad proviene de su habilidad para formar complejos 
con esteroles, por lo que podrían interferir en la asimilación de estos 
por el sistema digestivo, o romper las membranas de las células tras 
ser absorbidas hacia la corriente sanguínea. Existe una gran variedad 
de plantas que contienen Saponinas en distintas concentraciones, 
como por ejemplo la yuca, el ginseng, la quinua o el quillay, entre 
otros. 
• Tanino: Metabolitos secundarios de las plantas, fenólicos, no 
nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes orgánicos. 
Abundan en las cortezas de los robles (donde están especialmente 
concentrados en las agallas) y los castaños, entre otros árboles. 
• Taxonomía: Ciencia de la clasificación. Habitualmente, se emplea el 
término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar 
la diversidad biológica en taxones anidados unos dentro de otros, 
ordenados de forma jerárquica, formando un sistema de clasificación. 
• Toxicidad: Capacidad de cualquier sustancia química de producir 
efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con el. 
• Fármaco: Sustancia química purificada utilizada en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad. 
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• Barrancos: Desnivel brusco en la superficie del terreno. Puede ser 
causado por varios motivos. 
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1.4 Variables. 
1.4.1 Variable dependiente. 
• Distribución espacial: Indicadores . 
./ Georeferenciación de las especies. 
• Importancia social medicinal: Indicadores . 
./ U so medicinal de especies. 
1.4.2 Variable independiente. 
• Flora nativa medicinal: Indicadores . 
./ Identificación de especies. 
1.5 Hipótesis. 
Hi: 
Las especies de flora nativa medicinal se encuentran distribuidas en más del 
50% de la superficie del Jardín Botánico San Francisco, y con alta importancia 
social medicinal. 
Ho: 
Las especies de flora nativa medicinal se encuentran distribuidas en menos del 
50% de la superficie del Jardín Botánico San Francisco, y con baja 
importancia social medicinal. 
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2. Marco metodológico. 
2.1. Tipo de investigación 
De acuerdo a la orientación: 
• Básica 
De acuerdo a la técnica de contrastación: 
• Descriptiva 
2.2. Diseño de investigación: Se utilizo 
~ Investigación no experimental: 
Tipo: 
• Transaccional o transversal: Cuyo propósito es describir las variables en 
estudio y analizar sus características para lo cual se utilizó la observación. 
Ejemplo: 
Mn 
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2.3. Población y muestra. 
-Población: Conformado por la superficie total del Jardín Botánico San 
Francisco. 
- Muestra: El cálculo del número mínimo de las Unidades Muestrales se realizó 
de acuerdo a lo establecido en el los Lineamientos de Elaboración del Plan 
General de Manejo Forestal (PGMF), para lo cual se tomó en cuenta la categoría 
de Bosques Plantados para un estudio de Reconocimiento con 05 Unidades 
Muestrales de 200m2 C/U. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se utilizaron las siguientes técnicas: 
2.4.1. De fuentes primarias: 
Que contempló la información obtenida del Jardín Botánico San Francisco, 
producto de la identificación por muestreo, evaluación social, tales como: 
-Determinación y establecimientos de Unidades Muestrales. 
- Georeferenciación y caracterización de especies de flora nativa, con 
asesoramiento de especialista en la ciencia forestal. 
-Aplicación de encuestas en población circundante y visitantes del Jardín 
Botánico San Francisco. 
2.4.2.De fuentes secundarias. 
Se basó en la recopilación de la información adicional que nos ayudó a 
evaluar los resultados obtenidos de las mediciones; ello ayudó a 
complementar la información primaria; las fuentes que se tomaron en 
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cuentas son publicaciones, libros, folletos, revistas, periódicos, registros de 
instituciones, bibliotecas y especialistas. 
•!• Los equipos e instrumentos a utilizados son: 
- GPS Garmin 24 Canales. 
- Cámara Fotográfica Digital. 
- Cinta para demarcación de superficie de área de muestreo. 
- Cinta rotuladora de especies identificadas. 
2.4.3. Metodología. 
La metodología aplicada consistió en el establecimiento de 05 Unidades 
Muestrales de evaluación en el Jardín Botánico San Francisco, y la 
respectiva evaluación de los parámetros especificados en la contrastación de 
la hipótesis, así como la aplicación de encuestas; en gabinete se realizó la 
sistematización de los datos obtenidos en campo y otras fuentes. 
2.4.3.1. Consideraciones técnicas para el cálculo de parámetros 
establecidos: 
• Tipo y determinación de número de muestras. 
• Para el Establecimiento de las Unidades Muestrales no se requirió la 
estratificación del área a evaluar por tratarse de una superficie 
pequeña 2.5 has. La selección de la ubicación de la Unidades 
Muestrales fue completamente aleatoria o al azar, es decir, cada 
punto de la población tiene igual probabilidad de formar parte de la 
muestra, la que resulta óptimamente representativa. 
• El muestreo aleatorio presenta limitaciones cuando se trata de 
evaluar superficies grandes y densas, con diversos tipos de bosques; 
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resulta difícil e .impracticable su acceso y ubicación precisa de las 
muestras. 
• Con respecto a la forma de las unidades Muestrales, se optó por las 
rectangulares, no descartando que también pueden ser circulares, y 
cuadradas. 
• Las parcelas rectangulares tienen ciertas ventajas sobre las otras 
formas descritas: fácil de medir y controlar el registro de 
información, no existen límites en las dimensiones de los lados 
mayores, pueden ser aplicados a cualquiera de las formaciones 
vegetales ya sean densas o ralas, permite evaluar las variables 
caminando en línea recta sin necesidad de desplazarse hacia los 
lados, e incluso es posible tomar las medidas desde afuera de la 
unidad, lo cual es importante cuando hay que mantener las 
condiciones intactas dentro de la unidad para efectuar mediciones 
posteriores, al permitir un mayor desplazamiento a través de sus 
lados existe la probabilidad de registrar mayor variación referido a la 
distribución espacial de las especies, así como del terreno mismo. 
• Para la determinación de la superficie de las Unidades Muestrales se 
tuvo en cuenta lo establecido en el los Lineamientos de Elaboración 
del Plan General de Manejo Forestal (PGMF), para lo cual se tomó 
en cuenta la categoría de Bosques Plantados para un Estudio de 
Reconocimiento con 05 Unidades Muestrales de 200m2 C/U. 
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Cuadro N°0l: Tamaño Mínimo de las Unidades Muestrales para evaluación de 
Especies vegetales 
COMPOSICIÓN TAMAÑO DE LA UNIDAD MUESTRAL (HA} 
FORMACIONES FLORÍSTICA 1 
VEGETALES OTRAS RECONOCIMIENTO SEMIDETALLADO DETALLADO 
Bosques húmedos - Heterogénea 0.50 1.00 1.00 
_pluviales Homogénea 0.10 0.10 0.10 
Bosques húmedos - Heterogénea 0.25 .0.50 1.00 
pluviales con pendiente > 
50% Homogénea OJO 0.10 0.1 o 
Bosques semiáridos - Heterogénea 0.50 1.00 1.00 
subhúmedos 
Homogénea 0.10 0.10 0.10 
Bosques semiáridos - Heterogénea 0.25 0.50 1.00 
subhúmedos Homogénea 0.10 0.10 0.10 
Bosques Andinos Relictos Heterogénea 0.25 0.50 0.50 
Homogénea 0.04 0.04 0.04 
0::.:'ªe,s9ª~s~ie1ªti!ttdit§ ~¿<; " T~PPAJtri~bstª,; ' .!; zli: o:o2;;;; ;if:l i·:;;c > o .... R;, . ·*' . ,:~; ':l:·~~~o·~, i:l'l 1!'~ ,;;;;o~ó'"2. f ·.~ 
Co_pa amplia 0.04 0.04 0.04 
Matorrales Andinos Heterogénea 0.01 0.01 0.01 
1m2 1-2m2 2m2 
Herbazales Heterogénea 1 Transecto * 1 Transecto * 1 Transecto * 
Fuente: Plan General de Manejo Forestal (PGMF)- Ministerio de Agricultura. 
2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos fueron no informáticos, y estuvo 
basado en la aplicación de fórmulas especificadas en la contrastación de la 
hipótesis y proyecciones gráficas del muestreo y encuestas aplicados a los 
pobladores del entorno del Jardín Botánico San Francisco. 
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3. Resultados. 
3.1. Resultados de la cuantificación y caracterización a nivel de genero/especie 
la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San Francisco. 
Cuadro N° 02: Registro de Plantas Medicinales del Jardín Botánico San Francisco Unidad Muestra! O 1 
r 1 NO UNID. l_ _ MUES c_ODIGO --~~~~E ---~E~ER~ __ C~~~~~~O ··- C~ORDENA~A~---~~~-j 
1 1 
2 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
AY-001 "Ayahuasca" Banisteriopsis Banisteriopsis caapi 280351.00 9333162.00 Liana 
RE-00 1 "Renaco" Ficus Ficus schu/tesii 280354.00 9333159.00 Arbusto 
WI-001 "Wingo" Crecentia Crecentia cujete 180357.00 9333165.00 Arbusto 
WI-002 "Wingo" Crecentia Crecentia cujete 280351.15 9333172.48 Arbusto 
WI-003 "Wingo" Crecentia Crecentia cujete 280349.1 O 9333173.22 Arbusto 
WI-004 "Wingo" Crecentia Crecen tia cujete 280350.53 9333173.68 Arbusto 
C0-00 1 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280351.00 9333180.00 Arbusto 
OJ-00 1 "Ojé" Ficus Ficus anthelmintica 280352.08 9333180.00 Árbol 
JS-001 "Ishanga" Urtica Urtica magellanica 280349.91 9333180.00 Arbusto 
CA-00 1 "Cafía agria" Costus Costus scaber 280349.17 9333179.24 Arbusto 
CA-002 "Caña agria" Costus Costus scaber 280350.24 9333179.00 Arbusto 
CA-003 "Caña agria" Costus Costus scaber 280350.53 9333180.94 Arbusto 
CA-004 "Caña agria" Costus Costus scaber 280346.00 9333179.00 Arbusto 
FL-001 "Floripondio" Brugmansia Brugmansia sp. 280349.00 9333183.00 Alucinó. 
JS-002 "Ishanga" Urtica Urtica magel/anica 280341.00 9333184.00 Arbusto 
IS-003 "lshanga" Urtica Urtica magellanica 280340.18 9333183.21 Arbusto 
IS-004 "Ishanga" Urtica Urtica magellanica 280339.68 9333184.33 Arbusto 
IS-005 "Ishanga" Urtica Urtica magellanica 280340.55 9333185.06 Arbusto 
IS-006 "Ishanga" Urtica Urtica magellanica 280341.66 9333184.86 Arbusto 
C0-002 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280342.35 9333182.96 Arbusto 
C0-003 "cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280341.20 9333182.60 Arbusto 
IS-007 "Ishanga" Urtica Urtica magellanica 280342.00 9333186.00 Arbusto 
IS-008 "lshanga" Urtica Urtica magel/anica 280342.00 9333187.17 Arbusto 
IS-009 "Ishanga" Urtica Urticamagellanica 280343.44 9333187.14 Arbusto 
IS-O 1 O "lshanga" Urtica Urtica magellanica 280343.44 9333186.00 Arbusto 
MU-001 "Mucura" Petiveria Petiveria al/iacia 280340.61 9333187.61 Arbusto 
C0-004 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280339.00 9333185.14 Arbusto 
C0-005 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280335.00 9333181.00 Arbusto 
C0-006 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280335.00 9333182.06 Arbusto 
T A-001 "Tangarana" Triplaris Triplaris sp. 280333.00 9333161.00 Arbusto 
CC-00 1 "Coca" Erythroxylum Erythroxylum coca 280330.00 9333154.00 Arbusto 
GU-001 "Guanábana" Annona Amwna muricata 280331.00 9333153.00 Arbusto 
GU-002 "Guanábana" Annona Annona muricata 280331.00 9333150.00 Árbol 
GU-003 "Guanábana" Annona Annona muricata 280331.00 9333150.00 Árbol 
T A-002 "Tangarana" Triplaris Trip/aris sp. 280308.00 9333141.00 Arbusto 
MU-002 "Mucura" Petiveria Petiveria al/iacia 280306.00 9333144.00 Arbusto 
C0-007 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280307.00 9333144.00 Arbusto 
C0-008 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280309.00 9333145.00 Arbusto 
SG-001 "Sangre de grado" Croton Crotonlechleri 280314.00 9333163.00 Árbol 
SG-002 "Sangre de grado" Croton Croton /echleri 280313.00 9333164.00 Árbol 
SG-003 "Sangre de grado" Croton Croton lech/eri 280313.00 9333166.00 Árbol 
SG-004 "Sangre de grado" Croton Croton/echleri 280316.00 9333170.00 Árbol 
SG-005 "Sangre de grado" Croton Croton lechleri 280317.05 9333170.00 Árbol 
TOTAL 43 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
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Cuadro N° 03: Registro de Plantas Medicinales del Jardín Botánico San Francisco Unidad Muestra! 02 
, No UNID. CODIGO NOMBRE GENERO - NOMBRE COORDENADAS OBS 1 
L--~~EST --~qMu~---- ______ gE~!!!IC9 ____ x___ v __j 
2 SG-006 "Sangre de grado" Croton Croton /eclzleri 280317.00 9333175.00 Árbol 
2 2 SG-007 "Sangre de grado" Croton Croton /eclzleri 280318.00 9333175.00 Árbol 
3 2 SG-008 "Sangre de grado" Croton Croton /echleri 280319.05 9333175.00 Árbol 
4 2 SG-009 "Sangre de grado" Croton Croton lechleri 280320.00 9333175.00 Árbol 
5 2 SG-010 "Sangre de grado" Croton Croton lechleri 280319.05 9333173.96 Árbol 
6 2 SG-011 "Sangre de grado" Croton Croton lechleri 280322.00 9333167.00 Árbol 
7 2 NI-001 "Míspero" Bellusia Be/lusia axinantera 280326.00 9333167.00 Árbol 
8 
9 
JO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
OJ-002 
SG-012 
CU-001 
CA-005 
FL-002 
FL-003 
FL-004 
FL-005 
GU-004 
IS-011 
MU-003 
MU-004 
MU-005 
MU-006 
CA-006 
PA-001 
PA-002 
MU-007 
MU-008 
MU-009 
MU-010 
MU-011 
MU-012 
MU-013 
MU-014 
MU-015 
SG-013 
UV-001 
CU-002 
UB-001 
UV-002 
SG-014 
SG-015 
PD-001 
SG-016 
ND-001 
OJ-003 
SG-017 
UV-003 
UV-004 
"Ojé" 
"Sangre de grado" 
"Cumala" 
"Caña agria" 
"Floripondio" 
"Floripondio" 
"Floripondio" 
"Floripondio" 
"Guanábana" 
"Ishanga" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Caña agria" 
"Parinari" 
"Parinari" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Sangre de grado" 
"U vos" 
"Cumala" 
"Ubilla" 
"U vos" 
"Sangre de grado" 
"Sangre de grado" 
"Pandisho" 
"Sangre de grado" 
"Nudillo" 
"Ojé" 
"Sangre de grado" 
"U vos" 
"U vos" 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
Ficus 
Croton 
Virola 
Costus 
Brugmansia 
Brugmansia 
Brugmansia 
Brugmansia 
Annona 
Urtica 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Costus 
Parinari 
Parinari 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Croton 
Spondias 
Virola 
Pourma 
Spondias 
Croton 
Croton 
Artocarpus 
Croton 
Ficus 
Croton 
Spondias 
Spondias 
Ficus anthelmintica 
Croton lechleri 
Virola sebifera 
Costus scaber 
Brugmansia sp. 
Brugmansia sp. 
Brugmansia sp. 
Brugmansia sp. 
Annona muricata 
Urtica magellanica 
Petiveria a/liacia 
Petiveria al/iacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria a/liacia 
Costus scaber 
Parinari parilis 
Parinari pari/is 
Petiveria a/liacia 
Petiveria a/liacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria a/liacia 
Petiveria a/liacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria a/liacia 
Petiveria a/liacia 
Petiveria alliacia 
Croton /echleri 
Spondias monbin 
Virola sebifera 
Pourma cecropiefo/ia 
Spondias monbin 
Croton /ecllleri 
Croton /echleri 
Artocarpus sp. 
Croton /echleri 
Por identificar 
Ficus anthelmintica 
Croton /ecltleri 
Spondias monbin 
Spondias monbin 
TOTAL 
280317.00 9333156.00 Árbol 
280301.00 9333150.00 Árbol 
280302.00 9333154.00 Árbol 
280293.00 9333149.00 Arbusto 
280287.00 9333144.00 Arbusto 
280286.00 9333133.00 Arbusto 
280286.00 9333131.94 Arbusto 
280287.04 9333133.00 Arbusto 
280287.00 9333123.00 Árbol 
280271.00 9333114.00 Árbol 
280265.00 9333107.00 Arbusto 
280265.00 9333108.04 Arbusto 
280266.06 9333107.00 Arbusto 
280265.00 9333105.95 Arbusto 
280263.00 9333103.00 Arbusto 
280263.00 9333100.00 Arbusto 
280257.00 9333096.00 Arbusto 
280258.00 9333096.00 Arbusto 
280258.00 9333097.16 Arbusto 
280258.52 9333098.13 Arbusto 
280259.07 9333097.16 Arbusto 
280260.17 9333097.16 Arbusto 
280261.15 9333096.68 Arbusto 
280260.26 9333096.00 Arbusto 
280259.07 9333096.00 Arbusto 
280258.48 9333095.03 Arbusto 
280259.00 9333092.00 Árbol 
280258.00 9333092.00 
280257.11 9333092.55 
280256.09 9333092.70 
280255.52 9333091.84 
280256.00 9333090.00 
280259.00 9333082.00 
280257.97 9333082.00 
280257.00 9333076.00 
280263.00 9333075.00 
280263.00 9333073.00 
280280.00 9333074.00 
280280.00 9333081.00 
280279.00 9333081.00 
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Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
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UNIDA 
NO MUEST 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Cuadro N° 04: Registro de Plantas Medicinales del Jardín Botánico San Francisco Unidad Muestra! 03 
CODIGO NOMB;E C~MUN GENERO . NOMBR.E . ~· COORDENÁDAS OBS 
· · CIENTIFICO ·· :x> • y . · ..: 
UV-005 "U vos" 
SG-018 "Sangre de grado" 
SG-019 "Sangre de grado" 
SG-020 . "Sangre de grado" 
SG-021 
CA-007 
CA-008 
GB-001 
GB-002 
GB-003 
MU-016 
C0-009 
IN-001 
GB-004 
GB-005 
GB-006 
MU-017 
MU-018 
MU-019 
MU-020 
MU-021 
MU-022 
MU-023 
MU-024 
MU-025 
MU-026 
MU-027 
P0-001 
NI-002 
HU-001 
IN-002 
IN-003 
IN-004 
IN-005 
GB-007 
AL-001 
"Sangre de grado" 
"Caña agria" 
"Caña agria" 
"Guayaba" 
"Guayaba" 
"Guayaba" 
"Mucura" 
"Cordoncillo colorado" 
"Indano" 
"Guayaba" 
"Guayaba" 
"Guayaba" 
"M u cura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Mucura" 
"Pama orégano" 
"Míspero" 
"Huamansamana'' 
"Indano" 
"Indano" 
"Indano" 
"Indano" 
"Guayaba" 
"Algarrobo" 
Spondias 
Croton 
Croton 
Croton 
Croton 
Costus 
Costus 
Psidium 
Psidium 
Psidium 
Petiveria 
Piper 
Byrsonima 
Psidium 
Psidium 
Psidium 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Petiveria 
Lippia 
Bellusia 
Jacaranda 
Byrsonima 
Byrsonima 
Byrsonima 
Byrsonima 
Psidium 
Acacia 
Spondias monbin 
Croton lechleri 
Croton lecltleri 
Croton lechleri 
Croton lechleri 
Costus scaber 
Costus scaber 
Psidium guayava 
Psidium guayava 
Psidium guayava 
Petiveria alliacia 
Piper subsilvestre 
Byrsonima cltrisopltylla 
Psidium guayava 
Psidium guayava 
Psidium guayava 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria a/liacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Petiveria alliacia 
Lippia alba 
Bellusia axinantera 
Jacaranda Copaiba 
Byrsonima cltrisophylla 
Byrsonima chrisopltylla 
Byrsonima cltrisopltylla 
Byrsonima cltrisopltylla 
Psidium guayava 
Acaciasp. 
TOTAL 
280277.00 9333082.00 Árbol 
280295.00 9333080.00 Árbol 
280295.00 9333081.06 Árbol 
280296.03 9333079.93 Árbol 
280295.00 9333078.91 Árbol 
280294.04 9333079.42 Arbusto 
280293.00 9333082.00 Arbusto 
280299.00 9333081.00 Árbol 
280300.00 9333082.00 Árbol 
280300.00 9333082.00 Árbol 
280309.00 9333051.00 Arbusto 
280311.00 9333050.00 Arbusto 
280325.00 9333039.00 Árbol 
280343.00 9333018.00 Árbol 
280341.96 9333018.00 Árbol 
280344.02 9333018.00 Árbol 
280346.00 9333023.00 Arbusto 
280345.01 9333023.31 Arbusto 
280344.29 9333022.56 Arbusto 
280343.26 9333022.83 Arbusto 
280342.82 9333021.90 Arbusto 
280342.22 9333023.13 Arbusto 
280341.21 9333023.47 Arbusto 
280347.97 9333025.71 Arbusto 
280342.90 9333025.21 Arbusto 
280343.80 9333024.60 Arbusto 
280343.98 9333023.57 Arbusto 
280347.00 9333024.00 Arbusto 
280346.00 9333026.00 Árbol 
280348.00 9333027.00 Arbusto 
280359.00 9333034.00 Árbol 
280356.00 9333030.00 Árbol 
280354.00 9333026.00 
280353.00 9333025.00 
280362.00 9333034.00 
280375.00 9333038.00 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
Árbol 
36 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
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-Cuadro N° OS: Registro de Plantas Medicinales del Jardín Botánico San Francisco Unidad Muestra! 04 
1 UNID GENERO NOMBRE COORDENADAS 
[~o Ml,JEST CODIGO NQMBRECOMUN CIENIJJ:!(::Q OBS 
- ·····-
X y 
1 4 AL-002 "Algarrobo" Acacia Acacia sp. 280279.80 9333045.59 Árbol 
2 4 CA-009 "Caña agria" Costus Costus scaber 280389.00 9333053.00 Arbusto 
3 4 C0-010 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280387.91 9333053.00 Arbusto 
4 4 AC-001 "Achiote" Bixa Bixa orellana 280400.00. 9333058.00 Arbusto 
5 4 C0-011 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280398.92 9333058.00 Arbusto 
6 4 CA-010 "Caña agria" Costus Costus scaber 280401.06 9333058.00 Arbusto 
7 4 C0-012 "Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 280397.00 9333067.00 Arbusto 
8 4 NI-003 "Míspero" Bellusia Bellusia axinantera 280397.00 9333077.00 Árbol 
9 4 NI-004 "Míspero" Bellusia Bel/usia axinantera 280392.00 9333089.00 Árbol 
JO 4 01-004 "Ojé" Ficus Ficus antllelmintica 280454.00 9333141.00 Árbol 
11 4 SG-022 "Sangre de grado" Croton Croton lechleri 280444.00 9333158.00 Árbol 
12 4 SG-023 "Sangre de grado" Croton Croton lechleri 280442.91 9333158.00 Árbol 
13 4 SG-024 "Sangre de grado" Croton Croton lecltleri 280445.00 9333156.00 Árbol 
14 4 SG-025 "Sangre de grado" Croton Croton lechleri 280441.00 9333156.00 Árbol 
15 4 SG-026 "Sangre de grado" Croton Croton lecllleri 280441.00 933155.00 Árbol 
16 4 IN-006 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisophylla 280435.00 9333151.00 Árbol 
17 4 NI-005 "Míspero" Bellusia Bellusia axinantera 280356.00 9333109.00 Árbol 
18 4 IN-007 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisophylla 280354.00 9333106.00 Árbol 
19 4 IN-008 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisopllylla 280355.06 9333106.00 Árbol 
20 4 IN-009 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisophylla 280352.91 9333106.00 Árbol 
21 4 IN-010 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisopllylla 280338.00 9333100.00 Árbol 
22 4 IN-O 11 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisophylla 280336.96 9333100.00 Árbol 
23 4 IN-012 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisophylla 280318.00 9333098.00 Árbol 
24 4 PA-003 "Parinari" Parinari Parinari parilis 280307.00 9333102.00 Árbol 
25 4 IN-013 "Indano" Byrsonima Byrsonima chrisophyl/a 280306.00 9333093.00 Árbol 
TOTAL 25 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
Cuadro N°06: Registro de Plantas Medicinales del Jardín Botánico San Francisco Unidad Muestra! 05 
i UNIDAD .. . . NOMBRE NOMBRE COORDENADAS OBS i 
LN° Mcy:§T~k- (::Q:I)IGO ---- CQMJJ:t'i ------ CIENIª'l~()___ X_ _X_ ----- _j 
o 5 o o 
o 5 o o 
TOTAL o 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
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Cuadro N° 07: Resumen de Plantas Medicinales Identificadas. 
···--RESUMEN DE~PLANTAS MEtúCINALES IDENTIFICADAS--1 
NOMBRE COMUN 
"Ayahuasca" 
"Renaco" 
GENERO NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD 
"Wingo" 
"Cordoncillo colorado" 
"Ojé" 
"lshanga" 
11 Caña agria 11 
"Floripondio" 
"Tangarana" 
"Mucura" 
"Coca" 
"Guanábana" 
"Sangre de grado" 
"Míspero" 
"Cumala" 
"Parinari" 
"U vos" 
"Ubilla" 
"Pandisho" 
"Nudillo" 
"Guayaba" 
"Indano" 
"Pampa orégano" 
"Huamansamana" 
"Algarrobo" 
"Achiote" 
Banisteriopsis 
Ficus 
Cr.ecentia 
Piper 
Ficus 
Urtica 
Costus 
Brugmansia 
Triplaris 
Petiveria 
Erythroxylum 
Annona 
Croton 
Bellusia 
Virola 
Parinari 
Spondias 
Pourma 
Artocarpus 
Por identificar 
Psidium 
Byrsonima 
Lippia 
Por identificar 
Acacia 
Bixa 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
Banisteriopsis caapi 
Ficus schultesii 
Crecentia cujete 
Piper subsilvestre 
Ficus anthelmintica 
Urtica magellanica 
Costus scaber 
Brugmansia sp. 
Triplaris sp. 
Petiveria alliacia 
Erythroxylum coca 
Annona muricata 
Croton lechleri 
Bellusia axinantera 
Virola sebifera Aublet 
Parinari parilis 
Spondias monbin 
Pourma cecropiefolia 
Artocarpus sp. 
Por identificar 
Psidium guayava 
Byrsonima chrisophylla 
Lippia alba 
Por identificar 
Acacia sp. 
Bixa ore/lana 
... 
TOTAL 
Gráfico N° O 1 : Resumen de Plantas Medicinales Identificadas. 
CANTIDAD DE PLANTAS IDENTIFICADAS X ESPECIE 
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Interpretación: 
En el gráfico anterior se observa que del total de plantas medicinales 
identificados, mayor cantidad son de la especie Petiveria alliacia sp. "Mucura" 
en un total de 27 unidades, seguido por Croton lechleri "Sangre de Grado" 
con 26 unidades. 
3.2. Resultados de la distribución espacial y densidad con relación a la 
superficie de la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San Francisco. 
Cuadro: 08: Distribución Espacial de Plantas Medicinales. 
Total Individuaos Total Superficie que Total Superficie del Distribución Espacial 
Identificados Abarca (m2 ) Jardín Botánico (m2 ) de Plantas 
medicinales % 
·-----·----------------------'===:.=.::-=-:.---' 
151 15,919.00 25,000.00 63.6 
Interpretación: 
El cuadro anterior nos indica que las 151 plantas medicinales identificadas se 
encuentran distribuidos en el 63.6 % de la superficie total del Jardín Botánico 
San Francisco que tienen una superficie de 25,000 m2. Ver mapa en anexos 
Cuadro: 09: Resultados cálculo de densidad por unidad muestra!. 
CJ¿~~:]:. __ INDI~~UOS ~S_UPJ~:~_F)_CJE. ~=2 ___ DE~~!~AD2 1 43 200 0.215 unid 1m 
2 
3 
4 
5 
TOTAL 
47 
36 
25 
o 
151 
Fuente Elaboración Propia 2013. 
Interpretación: 
200 
200 
200 
200 
1000 
0.235 unid 1 m2 
0.180 unid 1m2 
0.125 unid 1 m2 
o.ooo unid 1 m2 
0.151 unid 1 m2 
En el cuadro anterior se observa que la Unidad Muestra! N° 02 presenta mayor 
densidad con 0.235 unid. /m2, obteniendo una densidad total de 0.151 unid 1m2• 
=>Frecuencia: Fi = (mi/M)* 1 OO. 
Dónde: mi: Número de Unidades Muestrales donde el atributo aparece. 
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.M: Número Total de Unidades Muestrales. 
Fi = (4/5) X 100 = 80 %. 
~Abundancia: Es el número de individuos de cada especie existente en una 
determinada área* 1 OO. 
Cuadro N° 10: Resumen de Plantas Medicinales Identificadas. 
TOTALES RESUMEN DE PLANTAS MEDICINALES 
IDENTIFICADAS 
NOMBRE COMUN GENERO NOMBRE CANT. ABUNDANCIA CIENTIFICO 0/o 
"Ayahuasca" Banisteriopsis Banisteriopsis caapi 1 0.6 
"Renace" Ficus Ficus scltultesii 1 0.6 
"Wingo" Crecentia Crecentia cujete 4 2.6 
"Cordoncillo colorado" Piper Piper subsilvestre 12 7.9 
"Ojé" Ficus Ficus antltelmintica 4 2.6 
"Ishanga" Urtica Urtica magellanica 11 7.2 
"Caña agria" Costus Costus scaber 10 6.6 
"Floripondio" Brugmansia Brugmansia sp. 5 3.3 
"Tangarana" Triplaris Triplaris sp. 2 1.3 
"Mucura" Petiveria Petiveria alliacia 27 21.7 
"Coca" Erythroxylum Erytltroxylum coca 1 0.6 
"Guanábana" Annona Annona muricata 4 2.6 
"Sangre de grado" Croton Croton lecltleri 26 17.2 
"Míspero" Bellusia Bellusia axinantera 5 3.3 
"Cumala" Virola Virola sebifera Aublet 2 1.3 
"Parinari" Parinari Parinari parilis 3 1.9 
"U vos" Spondias Spondias monbin 5 3.3 
"Ubilla" Pourma Pourma cecropiefolia 1 0.6 
"Pandisho" Artocarpus Artocarpus sp. 1 0.6 
"Nudillo" Por identificar Por identificar 1 0.6 
"Guayaba" Psidium Psidium guayava 7 1.9 
"lndano" Byrsonima Byrsonima clzrisopltylla 13 8.6 
"Pampa orégano" Lippia Lippia alba 1 0.6 
"Huamansamana" Por identificar Por identificar 1 0.6 
"Algarrobo" Acacia Acaciasp. 2 1.3 
"Achiote" Bixa Bixa orellana 1 0.6 
-· 
TOTAL 151 100 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
Interpretación: 
El cuadro anterior nos muestra que el Jardín Botánico Sán Francisco nos 
presenta mayor abundancia de la especie Petiveria alliacia ''Mucura" con un 
21.7 % del total de especies medicinales identificadas; seguido de la especie 
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-, 
Croton lechleri "Sangre de Grado" con un total del 17.2 %del total de especies 
medicinales identificadas. 
3.3. Resultados de la importancia social a través del uso de la flora nativa 
medicinal del Jardín Botánico San Francisco. 
Cuadro N°ll: Importancia Medicinal de Plantas Identificadas de Acuerdo al Uso 
Social. 
~---TÓTALESJmSUMENDE -PLANTAS M-EDICINALES---~, 
IDENTIFICADAS 
NOMBRE 
COMUN 
"Ayahuasca" 
"Renace" 
"Wingo" 
"Cordoncillo 
colorado" 
"Ojé" 
"Ishanga" 
"Caña agria" 
"Floripondio" 
"Tangarana" 
"Mucura" 
"Coca" 
"Guanábana" 
"Sangre de 
grado" 
"Míspero" 
"Cumala" 
"Parinari" 
"U vos" 
"Ubilla" 
"Pandisho" 
"Nudillo" 
GENERO 
Banisteriopsis 
Ficus 
Crecen tia 
Piper 
Ficus 
Urtica 
Costus 
Brugmansia 
Triplaris 
Petiveria 
Erythroxylum 
Annona 
Croton 
Bellusia 
Virola 
Parinari 
Spondias 
Pourma 
Artocarpus 
Por identificar 
"Guayaba" Psidium 
"Indano" Byrsonima 
"Pampa orégano" Lippia 
"Huamansamana" Por identificar 
"Algarrobo" Acacia 
"Achiote" Bixa 
NOMBRE CIENTIFICO 
Banisteriopsis caapi 
Ficus schultesii 
Crecentia cujete 
Piper subsilvestre 
Ficus anthelmintica 
Urtica magellanica 
Costus scaber 
Brugmansia sp. 
Triplaris sp. 
Petiveria alliacia 
Erythroxylum coca 
Annona muricata 
Croton lechleri 
Bellusia axinantera 
Virola sebifera Aublet 
Parinari parilis 
Spondias monbin 
Pourma cecropiefolia 
Artocarpus sp. 
Por identificar 
Psidium guayava 
Byrsonima chrisophylla 
Lippia alba 
Por identificar 
Acacia sp. 
Bixa ore/lana 
---------~--·---
D.S. N° 043-2006-AG. Categorización de especies de flora. 
Clasificación 
por su Uso 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Imp. Uso en 
Dolencias y 
Enfermedades 
Laxante, 
Alucinógeno 
Laxante 
Bronquios 
Renales 
Laxante 
Lesiones Dérmicas 
Infecciosas 
Bronquios 
Reproductivos 
Musculares 
Lesiones Dérmicas, 
Cabeza, Cuerpo 
Abdominales, 
Digestivo, Cabeza 
Renales, Sangre 
Lesiones Dérmicas 
e Internas 
Renales 
Lesiones Internas 
Lesiones Dérmicas 
Renales 
Renales 
Sangre 
Lesiones Dérmicas 
Infecciosas 
Bronquios 
Lesiones Internas 
Abdominales, 
Digestivo 
Parásitos Externos 
Lesiones Dérmicas 
Sangre 
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Cuadro N°12: Importancia Social de Plantas Identificadas de Acuerdo su 
Frecuencia de Uso. 
--~~---~--------·-- ·----···---------·-----------------~ 
TOTALES RESUMEN DE PLANTAS MEDICINALES 
IDENTIFICADAS 
NOMBRE 
COMUN 
GENERO NOMBRE 
CIENTIFICO 
Clasificación 
por su Uso 
Imp. Uso en 
Dolencias y 
Enfermedades 
Abdominales, 
Digestivo, Cabeza 
Abdominales, 
Digestivo 
"Coca" Erythroxylum 
"Pampa orégano" Lippia 
"Cordoncillo Piper 
colorado" 
"Mucura" Petiveria 
"Sangre de grado" Croton 
"Ojé" Ficus 
"Ayahuasca" Banisteriopsis 
Erythroxylum coca 
Lippia alba 
Piper subsilvestre 
Petiveria alliacia 
Croton lechleri 
Ficus anthelmintica 
Banisteriopsis caapi 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Medicinal 
Renales 
Lesiones Dérmicas, 
Cabeza, Cuerpo 
Lesiones Dérmicas 
e Internas 
Laxante 
Laxante, 
Alucinógeno 
"Wingo" Crecentia Crecentia cujete Medicinal Bronquios 
"Indano" Byrso~i_!!l~-- !!yrsf!nil_na ci!!_~!!P!!.Y!la __ Medicin~_!,_esiones Internas ___ ~ 
Cuadro N° 13: Resumen de respuestas al cuestionario aplicados a los vecinos del J.B. 
S.F. 
~-~--~~- ··------~----
RESPUESTA 
1 
PREGUNTA 
- -___ j NO L_ SI % NO % OPINA % 
. ------
• ¿Cree Ud. Que las plantas 22 100 00 00 00 00 
medicinales son Importantes? 
• ¿Cree Ud. Que las plantas 
medicinales del Jardín Botánico S. 21 95 00 00 01 05 
F. son importantes? 
• ¿Ud. Hace uso de las plantas 
medicinales del Jardín Botánico 09 41 13 59 00 00 
S.F.? 
• ¿Apoya Ud. En el mantenimiento 
de las Plantas medicinales del 14 64 08 36 00 00 
Jardín Botánico S.F.? 
• ¿Apoyaría Ud. En el mantenimiento 21 95 01 05 00 00 del Jardín Botánico S.F.? 
-n-- -y-~------TOTAL ENCUESTADOS 
----~- -- - ~~-- --- ·--- ------- -~ 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
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Gráfico N°02: Resumen de respuestas al.cuestionario aplicados a los vecinos 
del J.B.S.F. 
% 
NO OPINA 
% 
NO 
% 
SI 
o 20 40 
Fuente: Inventario en Campo 2013. 
Interpretación: 
60 80 100 
Cl Apoyarla Ud. En el mantenimiento del Jardfn 
Botánico S.F. 
E Apoya Ud. En el mantenimiento de las Plantas 
medicinales del Jardfn Botánico S.F. 
O Ud. Hace uso de las plantas medicinales del 
Jardfn Botánico S.F. 
• Cree Ud. Que las plantas medidnales del 
Jardfn Botánico S. F. son importantes 
• Cree Ud. Que las plantas medicinales son 
Importantes? 
En el gráfico anterior se puede observar que del total de personal encuestadas 
el 100% manifiesta que si son importantes las plantas medicinales, el 95 % cree 
que las plantas del Jardín Botánico S.F son Importantes, sólo el41 %hacen uso 
de las plantas medicinales existentes en el Jardín Botánico, el 64 % apoya en 
faenas de limpieza y conservación de las plantas medicinales y el 95 % 
apoyaría y seguirá apoyando la conservación. 
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4. Discusiones. 
• En el Perú poseernos especies vegetales medicinales amazónicas que han sido 
estudiadas tanto por investigadores peruanos corno extranjeros, contribuyendo al 
incremento de los conocimientos científicos, tecnológicos e industriales en· 
aplicación a nuestra gran riqueza vegetal en pro de la salud de los lugareños. 
(Según Rengifo E. (20 1 O) se presentan 24 especies vegetales, corno un ejemplo de 
lo que se tiene, consideradas importantes y muy empleadas, las cuales se 
encuentran posicionadas en los mercados; del total (151 unidades) de especies 
identificados en el Jardín Botánico San Francisco solo 03 de estas especies de estas 
especies se encuentran dentro de las 24 más importantes y más empleadas corno 
son la "Sangre de Grado" Croton lechleri cuya abundancia equivale al 17.2 %, el 
"Ojé" Ficus anthelmintica cuya abundancia es del 2.6 %, así corno la 
"Ayahuasca" Banisteriopsis caapi con una abundancia del 0.6%; la mayor 
abundancia de plantas medicinales es de la especie "Mucura" Petiveria alliacia 
con un 21.7 %, esta especie propia de esta zona, utilizada por los lugareños para 
tratar males corno infecciones a la piel, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, así corno 
para realizar baños de florecimiento. Según versiones el cultivar esta especie 
representa el alejamiento de la mala suerte, lo que justifica su abundancia en el área 
de estudio y huertas de los pobladores aledaños. 
• El Jardín Botánico San Francisco nace corno parte de la gestión de la Sra. Margarita 
Hoyos y el apoyo económico del Programa de la Naciones Unidad-PNUD y el 
Programa de Donaciones (Srnall Grants Prograrn), cuyo objetivo fue la de recuperar 
la flora nativa y especies medicinales en el año 2001 (PEAM -2012). Corno parte 
de los resultados a la fecha se ha identificado especies propias de la zona así corno 
introducidas de otras regiones amazónicas del Perú, que por sus características 
adaptativas vienen propagándose y formando parte de la diversidad en plantas 
medicinales que alberga y ofrece este espacio natural. Del total de superficie con 
que cuenta el Jardín Botánico S.F. (25,000.00 rn2), las especies medicinales se 
encuentran distribuidos en un 63.6 %, alcanzando densidades de 0.235 unid/rn2 en 
zonas de alta densidad y en promedio de 0.151 unid/rn2; su alta distribución de estas 
especies con relación al área con que cuenta hace que presenten con una frecuencia 
del 80%; el espacio representa entonces una despensa natural para su uso por parte 
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de los pobladores y realizar mediante tratamiento ancestrales de males como el frio 
intestinal con la "Coca" Erythroxylum coca, laxante "Ojé" Ficus anthelmintica, 
cicatrizante interno y externo la "Sangre de Grado" Croton lechleri, entre otros. 
• La etnomedicina es una ciencia en la que se emplean varios elementos, en donde, 
el conocimiento tradicional, uso y manejo de las plantas medicinales, es uno de los 
componentes primordiales. Involucra muchos aspectos de acuerdo a la cosmovisión 
de los grupos humanos, iniciándose con la limpieza del cuerpo y del espíritu, 
muchas veces para esta actividad se utilizan plantas con rituales (Rengifo E.(20 1 0). 
Esta definición contrasta con los resultados obtenidos de la aplicación de la 
encuesta a los pobladores aledaños los mismos que determinan al uso de las plantas 
medicinales con un 100% de importancia social, y un 95 % de importancia social a 
las plantas existentes en el Jardín Botánico. La frecuencia del uso de las especies 
medicinales existentes en el Jardín Botánico por los pobladores de la zona es sólo 
del 41%, y se tratan de especies que los lugareños no cuentan en sus huertas, los 
mismos que al necesitarlos recurren a solicitarlo por tratarse de sus principal fuente 
con alta importancia; esta dependencia hace posible que exista la participación del 
64 % en las actividades mantenimiento y conservación, garantizando con ello su 
permeancia para su uso por los pobladores locales principalmente. 
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5. Conclusiones. 
Del estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
-El Jardín Botánico San Francisco alberga un total de 151 unidades de plantas 
medicinales, distribuidos en 26 especies como son ''Ayahuasca" Banisteriopsis 
caapi, "Renaco" Ficus schultesii, "Wingo", Cordoncillo Colorado" Piper 
subsilvestre, "Oje" Ficus anthelmintica, "Ishanga" Urtica magellanica, "Caña 
Agria" Costus scaber, "Floripondio" Brugmansia sp., "Tangarana" Triplaris sp., 
"Mucura" Petiveria alliacia sp., "Coca" Erythroxylum coca, "Guanábana" 
Annona muricata, "Sangre de Grado" Croton lechleri, "Míspero", "Cumala" 
Virola sebifera, "Patinari", "U vos" Spondias monbin, "Ubilla" 
Puoroumacecropiifolia Mart., "Pandisho" Artocarpus sp., "Nudillo", "Guayaba" 
Psidium guayava, "Indano" Byrsonima chrisophylla, "Pampa Orégano" Lippia 
alba, "Huamansamana", "Algarrobo" Acacia sp., "Achiote" Bixa ore/lana. 
-Las plantas medicinales se encuentran distribuidos espacialmente en un 63.6% de 
su superficie total, alcanzando una densidad promedio de 0.151 unid/m2, con una 
frecuencia del 80%. En lo respecta a la abundancia la especie "Mucura" Petiveria 
alliacia, representa el más alto porcentaje con el 21.7 %, seguido por la "Sangre 
de Grado" Croton lechleri con un 17.2 % del total de unidades de plantas 
medicinales identificadas. 
-El impacto social que representa el uso, cultivo y preservación de las plantas 
medicinales del Jardín Botánico San Francisco en un 95% manifiestan que si son 
importantes, los cuales hacen uso de estas especies en un 41% estableciendo de esta 
manera una interdependencia para el tratamiento de males locales, reduciendo el 
uso de recursos económicos; tal es así que un 95 % de los pobladores encuestados 
seguirá apoyando las iniciativas para su manteamiento y conservación. 
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6. Recomendaciones: 
- Promover la investigación de identificación de especies con potencial medicinal en 
otros espacios naturales de los alrededores de la ciudad de Moyobamba. 
- Realizar investigaciones para mejorar las técnicas de uso de las plantas medicinales 
existentes. 
- Realizar convenios con instituciones educativas para el manteamiento del lugar. 
- Promover la realización de proyectos de conservación a través de la cooperación 
internacional. 
- Desarrollar actividades de difusión y sensibilización sobre las importancias de las 
plantas medicinales. 
- Realizar investigación sobre la frecuencia del uso de plantas medicinales y su 
evaluación económica en favor de los pobladores locales. 
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l. Ficha de Identificación de Plantas Medicinales. 
--
ll!J(Y:__g)l]Ji) 
~-~ Proyecto de Tesis: Determinación de la distribución espacial e importancia social - ....  ~~-~~~ de la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San Francisco, Moyobamba 2013. ,~JICIDNAL ~~ . 
REGISTRO DE PLANTAS MEDICINALES DELJARDIN BOTANICO SAN FRANCISCO 
wl 1 CODIGO 1 1 1 COORDENADAS 1 NOMBRE COMUN l X l y 1 OBS LOTE NOMBRE CIENTIFICO 
' 
_, .. ····-~~ +-- - ·-~, ------! ·~·-- ---~· ~ ~ 
-------l 
···-i· 
~.-:.:.:.::..·.·.-..:~·· ... .:.:.::,-..::.:;:.·.:·~ ·:· :·:···:.··:;.: .. :.·.:·:.·.::.· ~-
Firma del Tesista ; ; 
. 1 
----- - --- ------r:.:.:;:·:;:·:.:;,::.;··~::=::·:····::·····:~~···:·:·:.:.::..:.:.::.:·::.:+---. -- ---- .• -
.L voBo Jardín Botánico S.F. j 
1 
- --------- --- -------- ..¡ 
l 
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2. Cuestionario de Evaluación Social. 
FACULTAD DE ECOLOGIA 
··.. ··· Tn~í~~;:;;u;·aa¿;;·cie ia .. ciiSúi5i:i~¡¿;;· ~5r;aaar~·~¡;üiiai1cia. ---·~·· 
PROYECTO DE TESIS i social de la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San 
.. ;fnmc~cq.IyloygJ:mrnl?a2.0.11. .......... ,. 
FICHA DE ENCUESTA SOCIAL 
Cr~ce U.~: Ql)e las Plantas,Mecidinales s<::¡n inlp()rt~lltes? 
1----s,--+---N-o---11···~.: NOOPINA 1· 
..... 1 .. ~.~- Yl.~.nt~s.~~~!~I11al_~s .. ~ .. ~1 .. Jélr.~.íl1. B<::¡~ánic() ~X-. Son !.TT1 portantes? 
.. ~~=~ NO OPINA 
' .. 
3 Ud. hace uso de las Plantas Medicinales del Jardín Botánico San Francisco? 
~·""'""'" ••.w.o ·-• • '''''W'_.,_,v.<• •·>wNN':'M" • VvvNNM·~~· 'YNNw••• • o·.~"'''""'--=='' '"'"'" •• • • '''M' 
....... 1 NOOPINA 
' . : 
: ...... 4.~"'1'/.:p~y~-Ud:-;~~1 ~~-~t~~~~~~to d~~s Pl~-~;tas -Med·Í~~~~Í;s~d~·I·J~rdín B~tánico S.F. 
~v~vv•o ".,., •~· '• ")'w••• _.,.,m"'"' '"""""''"''''"'''"" o•m• ••nvvvvv•o•o•"'"'"""'''T"N"'•"''''"""' .,.,,,.,., ,., ••• ,., v• ov v• • vw,-•m"'""'''''•O "'' vv '" ovvyv O'W""'-" '" v mvv vvv-e• • vy •,' "' • • '"''""""¡' ••o'h. ,.,, 
! 
1---s-,--+--N-o _ _,L:'" __ 
~--· '~E.~Yél~él. ':l~:...~!l .. ~LTT1éll1~11i.r:11Lent<:J .. ~~-Ia.? .. ~lal1.!~s 1\'1~9i~L11.éJie~-~.eiJ.a..r:9ín ~()!.ánico S.F. 
H 1 NO OPINA 1"--
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3. Fichas de Evaluación Social. 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE ECOLOGIA 
:0\lt~rminllc[ón dt: 111 dír.tribudón CJ¡taeíalll! import.a.ll~ili. soéi:al 
PROYECTO DI. TESI!-> de la fl<lm nati~·o mcdieinnl del J ~rdJn Bc.tá..llico San Frw:'lci~u, 
Moy<:lballlbl! 2Gl3. 
FICHA DE ENCUESTA SOCIAl 
(Marcar can I.IDili " • ") 
1) ere~ Ud. Que tas P"lant3S Mecldinales son importanti;!Si' 
SI NO l NOOPINA 1 
l Croe~ Ud. Que lils Pl:antas Medicin;¡l~ del Jardlr\ Botánico S.F. Sol'! fl'liportantes? 
NO NOO~lNA 
! ud. hace \.ISO de l;;~s PF.¡¡ntas M~diclnaiC!'S del Jilrdín Botanico S;m Fr;~nt;lsoo7 
1\10 NOOP1NA 
4 Apoya Ud. en el mar\tenlmlento d~ tá:!> Plantas Medicinales deiJardín llc:Jtinloo S.F. 
5I ., ~ NOOPINA 1 
s AJlayaria l)d. en el mantenlmieflto de lii5 Plintas Medldn:ales dellardrn SGt~nloo S.F. 
1 X SI NO OPINA 
!'JfJ:I 
Ffnna del Teslsta 
Nornbre: ... ~S.~·-· 
DNt: ... ., •......... --···---------·--····-·'"'·'"-''""'" 
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UNIVERSaOAO NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTA.D DE ECOLOOIA 
: Lktc:rminacián de la di!i.trih\ic[óll ~pq¡cial e ilnpurilincia sooí11l 
PROYECTO DE TESIS de la flota na.tiva mcdki11il1 d~.l Jardin .BOOW.co SúD FTIIlicis;,u, 
MóyobamhEI2ill3. 
FICHA bE EJil(;UESlA SOCiAl 
[Mart.ar con ur\3 " x. ") 
l ;OOPINA ] 
2 Cree e Ud. ~e las P~r~tas Mecticina les del J~rdln ~tárilco $.F. 501'1 ¡rn¡:10rta ntes? 
f =~ 1 NO [ NOOPINA 
3 Ud. h¡¡ce uso de l_as Planta!> Mecllc:lnalas del Jardín Botanim S;m F~nc;~mii' 
i 
NO()PIJU,] SI 
4 A~ya Ud. en el mant~ni m l!!'.nto de las t>l;mtil~ Medicina~ del J21 rdín Botilnico S.F. 
SI 1 :: NO 1 NOOPJNA. ·¡ 
5 Apgy¡u1a Ud. en el manténimiénttl de_ la!> Ptantas Ml!iilclnale-s del Jardir1llot!inico S.F. 
E:~ [ NO NOOPINA ] 
nnL. 
6:Y!.:?N.fl_G!JJfki:.~~v--
Firma ~ TI!Sist.J Nombr~:: ... ~~~~ ............... . 
DrYI: ........ , ..................... ·--···" ••....•.•... ·-·---·-··· .•. 
Ol?03;{0J1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE fCOlOGlA 
:Dctcm1 ioaci61t d<l' la tH~Iribucióu <:5fll!l.dal e impormncia ~ocí~ 
PROYECTO DI-: lti;SIS de la flora nati'oa meodlcinal del J.a.rdíll &ltú.Tilc¡, San fo't~mci~"i'', 
l\.•1oynbl\lll~ll 20 IJ. · 
RrnA DE ENOJfSTA SOCIAL 
l.) Cr~ Ud. Que las Plant~s Medlilnalcs oon lmportaf'ltc:!.? 
SI 1\10 1 [ NOOPINA 
2. Cfeee Ud. Que-las F'lantas Medidllale~ del Jan:lin Bot:ilnitc :S.. F. Son im?Qrtllnte~? 
NO NO OPINA 
3. Ud. h<Ke uso d~ las Plantas Medicinales del Jerdin llotánito San Francisco? 
¡:: ~ NO NOOPINA. 1 
4 Apoya Ud. en el mantenimiento de l~s Plantas Medid11ak!~ del Jatljin Botal'lkO S.f. 
.. " 
NO NOOPlNA 
S Apoy<lrfa U:d. en el mal'ltenitnfento de-18s F>lantas M!!(jicinales del Ja m In Botál\lco S. F . 
Fir'l'na dei'Tes~ 
................ c., .. ~, ... , ......... - .................. . 
rma ErK:tleitado .QI 9 .. _J ~ Nombre: .................... ~.~ .. ---~ 
PNI : .... ~.(;\ ... 'ak. 3.f. . .SJL._ .............. , .... _.,., 
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.. 
UNIVERSIDAD NACIOflAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE ECOLQ(iiA 
:D~tenn in¡u;ión de la distribución ~_¡w:,il'IT e importilnC it1 s-ocial 
PROYI!.CTO DE TESIS de ill Iloru Rilti,.!! medicinal dciJ :udín Rotá11 ico San .F ron~i:lco, 
~Uj·~>bwnha ~013. 
~OlA DE ENCUESTA SOCIAL 
!Marcar con una • x ~) 
1) Ctt:ce Ud. QLI~ l;¡s Plant¡¡:s MeddinalE!'S SQn imfJ(Irtantesi' 
l:: NO OPINA 
2: Creee Ud. Que las. ¡:>l;antas Meóicin;¡¡le-s del Jardln Botánico S.F. Sol'llmportant~s? 
NO NOOPINA. .1 
J U ti. h~r;e IJSO de las Plant<l.s Medicinales de!l Jard fn Botánf-cti San Fr.áociscoi' 
X 
SI NO NO OPINA 
4 Ape>y<~ Utl. en e1 m<Jntcnlmlcnto de las. Planl:<l:s M~icinales del Jardln l3otánl1:o 5.F. 
SI NO OPINA. 
5 Allovarf3 Ud. en el mamenlmiento de la!i Plantas Medicinal~ d~l J~rdin flótánica S.F. 
NO OPINA 
Ftnna del lMista ::K·UI~;;¡;F·-;»:·~- rA" "'' Nomb~~••·-•--·~·-············-··"'''"'" 
DNI: ...... l!.1~.1.t!.~l ............... OM ... ~ .. " ........ . 
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,. 
UNtVERSIDAD NACIONAl DE SAN MARTIN 
PACULTAD DE ECOLOGIA 
:Thltorminaclón d~ 111 di~Lribudcin ~:.~racial e importllncill smial 
f>l{OYECl"O DE Tk~IS de [a tlor.a uath·n medicinal dd Jardín Bm~i.;;o ~IJ.Francisco., 
Moyobainba 2013. 
FICHA DE ENCUESTA SOCIAL 
IMan:ar wn un11 " x "l 
1) Cl~ Ud. Que las Plantas. Meddinalf!s sor• importantr::s? 
8: NOOPIN~::~ Sl 
2 Cf~e Ud. Que las Plantas. Medicinales del Jardín ~tánir;<¡ S.F. Soll.import<lntcs? 
NO 1 :NO OPINA J 
3- Ud. h<Ke uso dE!' la.s P.lanta$ Medicinales del !ardfn Botánloo San Franci!CO~ 
NO NO OPit.IA 
4 AI)O'(á Ud. en el mamenirniento de las Pl:~ntas Medicinales del Je~rdin Botanko S.F-• 
.. 
~. :1 NO NO OPINA 
s A¡wyarí;~ Lit!. en el mantenlmletll:o de las Planta~ Medicinilles del Jardfn .Botánico S.F. 
SI 
-·········11-~ .. lx.tfi.:G.;,._, ,., ,_.,.,., ..... . 
Arma del Te~sta firma Enwe~~ 
Nombre:.~N.dl.~.L .. C. O. .!J.!. ~.Úlf .. c..6ro"'fr~ raS 
DNl; .. ~-~f.~ .. ~Z:,.~J.f¡., .... ,.~, ,., .•. , ,., ...... ~ •... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACUtlAO DE ECOLOGIA 
:nateriU inaciuu de: !11 dllitriEnu.::i&i espacial~ imp(l~cia w~k11 
PROYECTO DE Tli:SJS de la tlotilmu..i\"il tm:d~-inal del Jardín Aotál'lio..• 5an Frnnclsco. 
Moyoblllll.ba 1(}13 . 
FIC~ OE ENCUESTASOOA1. 
1) Cre.c:e Ud. Que i.as. Plantas Mectdinak!! st~i"' importantes·~ 
NO OPINA 
l Creee Ud .. O.u~t las Plantas Medicinales del Jilr,jfn ~nlw S.F. S<ln Importantes? 
NO NO OPINA. 
3. Ud. t\aee liSO de las Plantas Medicil'\;1~$ tlel Jardfn Botánico ~n Fral'léiseo? 
NO $1 1 
X 
4 Apoya Ud. en elm~lltenimienoode l.t~ Plantas: Medicinales del Jar4fr~ Botanlro S.F . 
.. 
SI 1 
'• ~>" 
NO NQOPINA ] 
)( 
5 Apoi¡'t~ría Ut:l. en el milntenlmlento d~ las Plantas. Medi~inales del fardln Satánico S.F. 
SI NO NOOPINI\ 
_, .. ,_ ......... ·~ ............ "'····;_ ........... . 
'"Grma Enwae~Uilcto 
Nombre; • ..I.~ .... i~.t.<:;~f.l. .... Q.~~-~.-- , ...... .. 
ONI: ... . !.~ . .'~ .. ~!:?_f....!.d ........ , .... ,_ ................. . 
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,. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE I;COLOGIA 
:[)e!emiÍU<lciÓR dC !a ci:wibudun t:S¡Ji~N.Ílll \0 importancia 50CÍ!d 
PROYECTO DE ll:'.SI~ de la flum :nativa medicinal del 1EII'uln Bc:dlliOI:l S::~11 f'nmdscL), 
Mn~;cbmnba 20 13. 
FIQ-IA. DE ENCUSS.T A SOCIAL 
(Martar IXIn una " x ") 
~- ' NO .. ·~ E NOOPINA 1 
2 C~~ Ud. O,ue' l<ls Mant~$ Mcd~l~le~ del Jardfn BoUnlcCI S.F. :5cf1 importantes? 
NOOPIN,A :l 
~ Ucl. hace u-so de l¡;¡s. Planta:s MedlciMtes del Jard(n 6minic:o $.:al) fnmcl:>w7 
NO [ NOOPINA 
4 A4Joya U !l. en ~ m:¡¡ ntenimiento de_! as F'~<~nta:; Medl<:i~le~ r:Jet Jardrn sotá nloo S.F. 
j( 
Sl NO NO OPINA 
5 Apoyarla Ud. en el mantenimiP.nto dé l.a~ Planta:!~ MedldrN~Ie5 tleUarr;lrn etJtánico S.F. 
NO E~OOPfNA 
.................. _l.!:::'!!!:i:!!?!!!!;~-'-· .. ....... .. 
Arma Encuestado 
NombNi.J ,Q:/Ú:~ ... fu.D..i .. (.;: ............ . 
O NI: .•. . P..S..~¡,./..':1,, ,&¿ .. ~ .............. --··-· ·--·--·-
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11 ' 
-
UNIVERSIDAD NACIONÁL DE SAN MARTlN 
FACULTADOE ECOlOGIA 
; fX."'temllm1dón d~ la distribución <Jspacial e ltllpút'~iil ~dlil 
PROYI::C/0 l)h TH..<;I~ d¡: ta tlora n~iv11 :medid11al del Jatdill Bmiinieo San Pmuc¡sco, 
MQYQballlb3 2013. 
FICHA DE ENCUESTA SOOAL 
{M11rc:u wn una " x ") 
1) Crece Ud. Que las Planta& Mecldlroales son Importantes? 
SI NO 
-1 cr~e Ud. Que la~ Plantas MédkiMie~ deiJardín Botánir:o S.F. Son importantes? 
NO 
F ::::: :¡ 
NOO~INA 
5< 
iJ Ud. hace uso de las P.l:antas Me<licin¡¡les del J~rdil'lllciárdto San Francisc(lr 
{ ~- NO NO OPINA 
4 Apoya Ud. én el manwnimien~~ de!;¡:; Plantas Medic1n~ie& del J~tdín Botánico S.F. 
,. .. 
· .. 
NO 
.5 A¡¡oy¡¡ri¡¡ Ud. e11 el mante:.nimlento óe las Plantas Medlc/nale:s del Jarái11 Bat11nk.(l S.F. 
SI NO OPINA 
...... ~---··-······"····'·--· 
Flrmil del T~:;ta Fffma Encue~do ;Tu 
!S ..;J' .... " 1 1/1:) ,.,J o c..,¡ h .. ...;-¡. Nombre ................................................ _ 
DNI: __ !?. ....... :t. .. ?:. .... ! .•• ~ ..• ;.:. .S ....................... . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE ECOLOGIA 
:Dt:Le:rminadoo de ladimrihudón as¡;«[.S.IIl im¡K¡rtunclli liOO!al 
PIHJYECIO Df. IIif.lS d...: lnl1u111. nativa mc:dici na! del Jar<l!n Botánloo Sun Frunds~[l, 
MoyUÓI!.mba 2nl ::; . 
FICHA DE ENCUESTA SOOAL 
(M:m:~ con una " 1t "J 
1) Cr~ Ud. Qu~ las Planta!: Mecidfnales son irnpQrtiJnte-si' 
: 1 NO NO OPINA 
2. Cfeee Ud. Que l.¡¡,s Pl;mtil!i Me~io nOJies det Jardfn B.otll nioto S.F. Son irllpcrt¡mtes? 
1 NO NOOPINA l 
3 Ud. hac.e u~ de~~~ Pl<mta& Medlclnales del Jardfnlkltánico S~n Fr.;mci!;(Or 
[ SI NO NOOPIN~J 
4 APQY<~ Üd. e11 el mantenimiento de las Plartta$ Medi~lnal~ del Jardin Botártito S.F. 
,. ... 
SI [:: NOOPIN4 
S Apooy,¡¡ri¡¡ Ud. en el mantl'!nimiertta de las Pl-antas Medlcln~l~ dél Jardin Botál!ico SJ .. 
f SI l - NO . 1 NOOPlNA ] 
................. ~ .. -.................... .. 
1.~ -~nna EmuéstQdo , . 
Nombre: .... HY.J.. .. ~-~.~ 
DNI: .......... i.o~U.~.HJ.l ............................... . 
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UNIVERSJOAI) NACIONAL Df SAN MARTIN 
FACULTAD DE ECO LOGIA 
:D~::U:rrninllCirm de la c;iistril:nlcion espa~ial ~: impPTLilndn !>OCia.! 
PROYF.CTO DE TESIS de la fi()T!l mrtiva rncdicinal <l~l Jardin Bool:llh!o &m Fnmcioon, 
~·1oyobamha20H. 
FIOIA. DE ~NCUESTA SOCIAl 
1M arcar con un¡¡ • x •) 
1) Crece Ud .. Qu~ las f'lantas Me<idimiles wn importante&? 
NO 1'400PINA 
2 Creee Ud. Que las F>lanta:s Medio¡¡ale$ del Jardfn BolJtlk:o S.f. So11 imPQrtante5? 
Si NO NO OPiftiA 
3 Ud. h¡u;f! uso de las Plal'ltás Medicinales ~1 Jardfn Bctánii;(J S¡¡n FratlCiscoí' 
NO 
4 Apoya Ud. ~n él ií'laotenimierrt:o de kas Pl¡mtas Medicinales del Jordrn Satán loo S.F. 
•' .. 
5 Apoyarla lid. en el mantenlmf~mto M las. Plant;l$ Medicinales del Jafdin 6otáriico S.J:. 
NO .NO OPINA, 
Flrmil tHI resista 
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.. 
UNIVEfl!SI DAO NACIONAL DE SAN MAR TIN 
FACIJtT AD DE fCOí..OGfA 
:Dr:LtrrTJ1in~i(iq de la disll'i:btwión esp~~Cial e i!1lp(lrtanc,ia social 
l'll.OYF.CTO DE TESIS de la tlm-a nativ~ IUedicin:'lllkl Jmdill Botánko ~ Fmn~.isc~, 
Moynha111bs 2!.113. 
FICHA DE ENCUEST~ SOOAL 
(Marur t(lr'l una "x "J 
l) Qeoe Ud. O.ul! lasP1antas Mec:idinales son Importante!;? 
S1 NO f NOOPfNA ] 
1 Cr!:!l!é Ud. Que l¡¡s Pla~~ Medlcin;¡ le-s del Jardil'l aotánim s.F. Son importantes 7 
Nó 
3 Ud. hace U$0 ~ las Platltas Ml'!dldnil!!!$ del Jardin llotár~lc;o San franc~IXf? 
SI ~ J 
4 .Apoya Ud. en el manwnlmiMto d~ las Pl¡¡ntas Medldnal11!s del Jan:lírJ Sotániro S.F. 
[ SI 1 ~ 1 NOOPINAJ X 
5 Aptrfilrfa Ud. en el m;~ n~raimi~¡nto d~ ras Planta~ MedlcinaiP.s dE!I Jardln &;tánrro S. F. 
SI l NO 
"'"'"·'····-----···t!~/J. ...... -....... _. 
Firmll del Tesbtll 
. Fjrma En.c~~t~~~_o N[)inbre~.UII':I.itn.. .. ~.~~ . .h:.~~.f\"1 
D N l; "'ºº···$.t .L ~.Ji •o--ooHo ooo "'"""' "'""''" •- ••• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAfll MARliN 
FACULTAD DE ECOLOG lA 
:~inación de la distrlbu¡;iiJn ~;¡lfll:ia:l ~:: imptl1'1lmcia ~:ial 
PROYTICTO DI: l1i:S!S> de la fl<w:~ 11Ui.,·a medicinal del Jardin Dutánioo San ~·1'811Cb;.::o, 
Meyobautoo 20 13. 
FICHA DE ENCUESTA SOCI.Al. 
1} <:rer;e Utl. Q\Je l¡¡s Plantas Mecldinales sotilmportaotes? 
: 
SI NO NOOONA 
2 Creee lXI. Que las Plant;¡s M<ldldnales del Jardln Bcltanit:a S.F. Son impc~rtilnte~? 
5I NQ 1 NO OPINA 
3 Ud. hace uso de las. ~l~nta:s Médiar\illesdet ~ardín 13<;Jtallfo:J San fr¡¡ncl.soo? 
NO t NOO~~ 1 X 
4 Apoya Ud. ~n C!l mantehimiéiltc de las Plantas Medicinales d~l Jardín Botinico S.. F. 
NO l F ~OOANA j 
5 1\poyar(a Ud. l!n el m;;mt(!rtimiel'ltO de I<Js Phmtas Medicinales del Jardrn 6~nioo S.F. 
$1 NO 
L~fl 
11 IUIUII ........... ·P:·•·o:• ·•~•••••• ·--· .... ;, ••• '''""'"tu 11• 
firma del Tesi:sta ,· Firma Enr:LIH'tado 
Nó!'nbre: .. A~ ... ~.. ~ 
PN 1 :.. ú.ll.a: .t .. ~UUL~~ ................ -............ . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAAnN 
fACUlTAD Oí fCOlOGIA 
:DCU:rminacioo de la di31ribu¡;l6n c~poc;Ú!I e irnportam:ia 500i11l 
i:>ROYI-.t:To DE TESIS cte la florn nativa.medicinal del Jllldín Botímiw S!m FnmciRCG, 
Moyobamb" 20 13. 
fiOiA DE EN(lJESTA SOO.tll 
IMMtiir con una " x ") 
ll Oece Ud. Que las Plantas Mecldlnale~ son lrnpo(l~i'loo~'f 
N() 1 NOOPINA ·l X 
2 (l'(>ée Ud. Qu~ l~s Plan~s Medid na les dél Járdir1 Botfmico S.F. 5on importa11tes? 
NO NO OPINA 
3 Ud. h¡n:e .uso d~ las Plantas Medi.;i n¡¡¡le!S (l¡¡l J¡¡mj In Boténlw Sar. ¡;r,mdsoo 1' 
SI [ NO 1: . : l : NOOPINA 
4 Apová Ud. en el mantenimientc;J de las Plarttas Mc-dlchtales deJ Jardín !Wt:áni~ S.F. 
,· .. 
S:l NO [NOOPINA 1 X 
S Apoyarla Ud. en el m<~ntenlmlento de las Planta5 Médltinales del Jardfn Botánico S.l'" 
r NO NOOPINA ] 
Fir~n<~ del Te-5ista 
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UNMRSIDAD NAOONALDE SAN MARTIN 
FACULTAD DE ECOtOGIA 
:Ueterminación do La dis.tt'iliu~:ióiii':ISJ'tH::ia.l r:: imron:ancia ~ial 
PROYECTO DE rnsrs de: la flora li~Vll lll$dicinal del Janlín Botánico S11n J<~isco, 
Moyo~mba lO B. 
¡:tQtA DE ENam>TA SOCIAl 
(IYiartar ton una" x ""J 
NO [ NO OPINA 
2 Creee Ud. Que l.a$ Pl<i~5 Medicloales dl'l Jardfn Botánico S..F. Scin impPrtantesi' 
SI NO 
a Ud. hace u~ de las Plantas Medlch1lll!!s del Jaror'n Bpf¡jrlir;o S<! n Francisco? 
Si t NOOPitfA :1 
4 Ai>OVal.ld- en el mantenimiento de la; Plant;;r$. Medicinales d<!l Jardín !lo~nico S.F. 
1 &% J 
5 APWarfa Ud. en el mantenfrniF:nto de las Plantas M~dfonales del JardJn flot~nlro S.F. 
g 
f ND t NOOPINA 
" .................. :~ .... ;.;, ...... . 
Flrm1 def T@Sista Flr.tna Encuí!Stada 
Nombre: .J:fl.ll.!. f3. ..•. ... tiJ!.t~-~"5:~---··-· __ 
DNI: ..... !~. ~.ít5.:;a .. 3.1 ............................. .. 
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UNtVERSIOAD NACIONAL DE SAN MART1N 
FIICl,Jl.TA.D DE ECOi.OGIA 
:Dctcnnina.ci<.m de l.1 J¡~rihu~i.ón ..::s,pJKiiiJ e impoitan~ia 51-.'lCial 
f.ROYECIO DE TESIS de la f11.1r11 nllliva mediclnal del Janlin Dotanico S:m f'lljnc;.i~, 
Moyobarnha 20 ]J.. • 
FtOiA DE ENQJESTA SOClAl 
(Ma~a~r ct~n una " ll ") 
. 1] Crece Ud. Que [as Plantas Mecidin;ales s"rtlmportallte~? 
SI NO : i NOOPIN~ 
2 freee Ud.~ t?l> Plant.l5 MeOicloaleS d~1 Jardln Botánico S.F. Scm import:ill1tl:"si' 
f NOOPINA 
3 Ud. hace uso ele las Pfantas Med ldnales d~ Jatdin Eltltinico s.a n Frar.clscoí' 
SI NO [ NOOPINA 
4 A~ Ud. en el mantenimiento de tas Pl;ml¡¡~ Medicina le-s del Ja rdin Botanic:o $.F. 
" 
SI 
S Apcíy;¡ria Ud. en ~1 tnantenimiento d~ las Piantas Mcdidni!l~s d~l Jardlrt Botánico S.F. 
5I 
••u•r,.,., •• ,.,,.,., •• , .. ,.,,,M ....... ,.; •••••••• , ••• ,., .......... ::.:;;tt;l:~ ........ -........... . 
firma t:ncl_ll!stadQ 
loktrnbre: .. H~.XW'.I: .... ~ 
DN'l~-.• ~O .. ~~ •.. ,.A~.5 .............. _ ............ -.. .. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE ECOLOGIA 
:Determinación de la distribución espacial e importancia social 
PROYECTO DE TESIS de la flora nativa medicinal del Jardín Botánico San Francisco, 
Moyobamba 2013. 
FICHA DE ENCUESTA SOCIAL 
(Marcar con una " x ") 
1) Crece Ud. Que las Plantas Mecidinales son importantes? 
SI NO NO OPINA 
2 Creee Ud. Que las Plantas Medicinales del Jardín Botánico S.F. Son importantes? 
SI NO 1· NOOPINA 
3 Ud. hace uso de las Plantas Medicinales del Jardín Botánico San Francisco? 
SI NO· NO OPINA 
4 Apoya Ud. en el mantenimiento de las Plantas Medicinales del Jardín Botánico S.F. 
"· 
SI NO NO OPINA 
S Apoyaría Ud. en el mantenimiento de las Plantas Medicinales del Jardín Botánico S.F. 
SI NO NO OPINA 
Firma del Tesista 
{ 
Firma Encuestado (? Nombre:.9..~~(f~ ... V.~.~-~<!~.f ...... ~f!fo 
DNI: ... t.!?.IJ.~~J.!L ............................................ . 
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,. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACUL.TAO DE tCOLOGIA 
:Dcl.l:rminlleión de la disrribució.uespa·dul e im¡:M1rtlmcia social 
PROYECTO DE TESIS de la flora natil<t. me<licinal del JMdin Dollínicu San Francim:o. 
Mnyohllmhll -:w .13. 
RCttA DE ENCUESTA SOOAl 
(MarCIJr con ooa • x •) 
1} Cri!CI! Ud. Que las Planta$ Meti.-din¡des ~n lmportantesl 
NO NO OPINA 
2 Creee Ud. Qué~~~ Planta~ Mfldí(ll'lares dof Jardfn !'k)t;lnloo S.F. S(Jn importantes? 
:x r NOOPINA SI NO 
3 l,Jd. hac:e uso de las. Plant~s Medldraalt!s. dé! Jarrlín B-oti nico 5<1 n Franc:isco? 
. SI r NO 
4 Apoya Ud, -llfl el m a nt!!:nlf1llento: ele las Planta~ Medicina le-s del J;mJin Boli~nico S.F. 
Si NO~!INA 
s Apoyarla Ud. en -el matltenimienro de lis Plantas. Medicinales del Jardín llnranic.o S.F. 
NOOPlMA 
Firma tiel Tcsbta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACULTAD DE ECOI.OGFA 
:IA:lt:rn!imn:ioo de la distribución ~spacial o ilal¡l(i(Uiilda social 
J>ROYF.c:TO DE TESIS oo lll flrn'll rutti~a medicinal del Jard!n. BoWtico Sllll Fnlill:b,.>u, 
Moyobsnibe 1013. 
flCHA DE ENCUESTA SOOAL 
[Martat t"OI'llll'li!l" .t ") 
1) Crei:e Ud. QLK! la5 Plant.as Meddinale!; son im¡;mrtantes7 
1 ~ 1 NO F NOOPINA 
1 CreEe Ud. Que las Planb.s Me<li¡;inales del Jardrn SCit.1nloo SJ. So·:, lmportlntes? 
NOOPINA ·1 ?< SI 
3 Ud. hace usa de Í~s; Ple~n.~ Me<H,Inales de1 Jardfn Bol<inko 5a'n Fra~cisto? 
NO NO OPINA 
4 Apoya Ud. en el mal'ltelliMkmto de las ?latttas Medki hales del Jardfn 8ot:1nfro S. r. 
.-
" : 
= 
X' :l '· ~., .. SI NO ~OPINA 1 
S Apayari~ Ud. en el mantenlmi~11to dé la~ PI;~ nt~s Medicfn~les del Jardfn Botánico S. F. 
r SI r :NO 1 
t;)_ .. ,J 
.,¡;, ..... ~~~ ......................... ~ ........... .. 
Firma del Te:sist1 fiJ111il EIIO.int i!Qo 
Nombre: ... t(~r. .... r.!.~.~.u..':f.ey. ... f:..: ... . 
DNr: .•.. ~Y.) .. <f..~.'?...l.3. C ...... ,"'"""' .......... .. 
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UNIVERSIDAD NACIONAl DE SAN MARTIN 
fACULT.A.D DE ECOl.OGIA 
: lkkrmir1~16n cJo la distribución espacial e impoliancia ~lal 
PROYI:CTO DE Tl!.SfS de la flor.a.nllti~-:a m~<licin~l <J¡¡,I Jardin &üüico Srua Fta.Jtci~o, 
Moyn~m!>a :10 13. 
fiCHA DE ENCUESTA SOCIAl 
(Man;¡¡r ton ~o~ na " !1 ") 
1) Cr~ Ud. Que la~ Plantas Me,idina-le5 son importantes? 
SI NO NO OPINA 
:¡ 
Z Creee Ud. Que las PlOIIlt:l& Medlcfnales del Jardfn Botánt«l S.F. Sor. importantes? 
X 
SI NO NOOPIN.I\ 
~ LJd. haoe u~o de la~ PlariltlS Mcuidnale:r. deUardín Botánico San Frafl';i¡w? 
g 
NO NO OPINA 
4 Ar;ova LJd, ~n el rnanti!nlmientn de las Plant<t!> Medi~;inoles del l<~rdin Botánko S.~. 
51 NO r ~OPINA 1 
5 Apovarra Ud. en e.>l marrt:enimiento ,-te ras Pl¡¡ntas Medtclnales del Jardr~ Batánii:D S.F. 
$1 T NOOPINA 1 X NO 
011 
oo••••;•••••~ 0 •Noo•••• .. •O'O•••••t 0'fO'Iti•OUniUOIIIIOOI .. IIII•II 
Fltma dél Te!ista Firma Ern::u¡stou;ti;l Att,.b N4;1rn~re:.fk.J¡,.~,,r.~.~ .. 
ONI : . .J?JJ .3S .. Q..~~-- ...... _. ·-·-····--· ., ............ . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
fACULTAD DE .ECOlOGIA 
;Dctmui:nación de~ la o.li:uñbudón c~ial e im¡xlftAncia !'oOCi!il 
PROYLCTO l)f: · FESLS etc la ftora nath.'a medicinar dt:l Janl.ín Botánico San 'Fran~i~tX), 
Mcyobamba 20B: 
FiCHA l>e ENCUESTA SOC1AL 
1) Crei;e Ud. Q.Lie lu Plantas Mecldlnales son lmportant.es? 
: 
:f!O NO OPINA 
~ Cre-ee Ud. Qoo las f'tantas Ml'dlclnales d~l Jard1'n Bot:ál'lico S.F. !i<ln importantes? 
.. j(, 
NO OPINA 
.3 Ud •. hace iJS() d!llas Phmtas Medicina leos de'IJ¡¡rdfn Botánico S<ln Franci:S.OO? 
x 
NO 
4 Apo'(<l Ud. en el m.antellimientQ de las ~l~ntas Medldnalel~ dt!l Jardín Bctániw S.F. 
1 ~~: 1 NOOPINA=j 
5 Apoyan~ Ud. en el m;mt~nfmiento de la!> Plantas Medieirtales deiJ;;¡rclrn Botánico S.F. 
X 
SI 
................... 1~-·-········-········ .... 
Firma del Te$i!>ta F!.rm1 EnctMutado 
'+"'. '::· .. :- -:-· ~Á... u. o.! Nornbre:.~·:-:·'"' .. ~"J,.~ ..... 
{lNJ: .... ().~ .• &.2. .. s.~ .. :i.L. ....... ·-·················· 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTlN 
I=ACULTAD DE ECOLOGIA ~ ~ ;l)..,[~rmiDllciim di': la dimrihncióll cspa.;ial" im¡xrrlam:i.!l. ~ial 
PROYECT() m~ 'fESlS de la Ilwu nuti\·a mc:dlcinal del Jardln Botánico ~n Fnmd~tan, 
MQ}'Obllmba2013." 
FICHA Di: tii!CUfSTA SOOAL 
(MBN:!ilr eon 1.4na • x •¡ 
l) (:rece U ti .. Que lar; ?la nta:s Meddil'lales S<Jn imporbnte.s? 
SI NO NO OPINA 
Z. Creee Ud. O.m~ las Pl~ntil~ Medi~;inale!> tlel Jartlln Botilnlro S.F. !Sonlmporta nte:s? 
[ NOOPIN-' 
:1- Ud. haa~ u~ de lils Plantas. Medicin,¡¡les del J.1rdln Bot<lnloto San Fran.cis!:P? 
4 AP<ly;¡ Ud. en el mantenimiento de las ~lant;¡s Medicir~ale:; d!"'l htrdfn B~nlco S.F. 
·l"' 'loo 
E: X Si NO NO OPINA 
5 Apoyarla Ud. en el mantenimiento de las Planhls Medicinales cid Jardínl~otáni.:;o S.F. 
[ tf.: 1 NO 1 [ NO OP1NA 
·--
. 
. 
I'J2! 
.......... .,u . . • .......... .;; ............ -
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE :SAN MARTIN 
FACULTAD Df E"COL.OGIA . 
:Dclc:rminaciÓ11 de ia tlisilil>uciÓll espacial e Jlltpurta11du. ~¡,da! 
PROYECTO DE TESIS de la flora nati\·a mo::clíeinal del Ja«Í!n Bc.tánico SIIIl f ru~::il!>Ul, 
M()y.rbll'lnba 20!'~. 
FlCHA OE ENCUESTA SOCIAL 
1) crece Ud. Qué la!; Plantas Me-OI;tif'lales wn importantes( 
SI NO 
:¡ 
1 Cr!!E!e Ud. Que l:as Plan~ Me<licina~:; Oel J:ndrn B()tánloo S.F. SOi'l lmpcrtant~.s? 
:~::¡ NO 1 [ tKIOPJNA 
:1 Ud. hijte 1,150 de la:> Plantas Metllclna~e:!i del Jardín But.án ico San Fr;:md$cO? 
SI NO NOOPINA 1 
4 ApOya Ut;l. er1 el m.lntenlmlento d~ l.ls Plantas Medidnales del Jard.fn llotónlco S.F'. 
,, 
,. 
r : 
.. 
NO OPINA 
S Apovarfa Ud. en el manteniml!:!'nto de lils ~lantas M~dldn.ales IM!I Jardrn Botánico S.F. 
1 [ NOOJ'INA X NO SI 
...... ± ...............  
Firma <Id leslsta 
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4. cton y Perimétrico Mapa de Ubica . , 
-
---------==· udel Jardín Botánico 
NIJ 
12 
. NOMBRE 
¡Barranco San F ranclsco 
BARRANCO SAtl fRANCISC:O 
1 A(REA 1 PERIMETRO 
Ha) ( 
1 2.48j m) 849.44 
San Francisco 
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5. Galería Fotográfica. 
Foto N"· 01: Tesista Realizando la Medición de la Unidad Muestra!, 
Fuente: Trabajo de Campo2013. 
Foto N° 02: Tesista Realizando la Medición de la Unidad Muestra!. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
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Foto N° 03: Tesista Realizando la Delimitación de las Unidades Muestrales. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
Foto N° 04: Tesista Realizando la Delimitación de las Unidades Muestrales. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
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Foto N° 05: Tesista Realizando la Numeración de las Planta Identificadas. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
Foto N° 06: Tesista Realizando la Numeración de las Planta Identificadas. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013.. 
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Foto N° 07: Tesista Realizando Colocando el Nombre Común de la Planta Ident. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
Foto N° 08: Tesista Realizando Colocando el Nombre Común de la Planta Ident. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
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Foto N° 09: Tesista Realizando el Registro de las Plantas Identificadas. 
... 
1 
J 
! 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
o 
' 
' 
' 
Foto N° 10: Tesista Realizando el Registro de las Plantas Identificadas. 
(, ~- ~ 
·y 7 
- :/ 
/ 
·' 
' - 'J/ 
•, ·.-· 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
,) 
:; -·~·~·~) 
-~ 
~· 
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' 
Foto N° 11: Tesista Realizando la Georeferenciación de las Plantas Identificadas. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013, 
Foto N° 12: Tesista Realizando la Georeferenciación de las Plantas Identificadas. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
Foto N° 13: Tesista Realizando Registro de Plantas con Rótulos. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
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Foto N° 15: Tesista Realizando Registro de Plantas con Rótulos. 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 
Foto N° 16: Tesista Realizando la Aplic. de Cuestionario de Preguntas a Pobladores 
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